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(01)興宗皇帝哀冊(興宗):遼清寧元年(1055)十一月。哀冊一面、全部 36 行で、約 850 文字
が記録されている。1922 年 6 月に、内蒙古赤峰市巴林右旗白塔子の付近にある遼慶陵の永
興陵から発見されたが、原石がまだ地下に埋もれており、筆写されたもののみ伝わる。 
(02)仁懿皇后哀冊(仁懿):遼大康二年(1076)六月。哀冊一合、32 行で、約 575 文字が記録
されている。1922 年 6 月に、｢興宗｣と同じ陵墓から、同時に発見され、原石はまだ地下に
埋もれており、筆写されたもののみ伝わる。漢文｢仁懿哀冊｣も発見されている。 
(03)大金皇弟都統経略朗君行記(朗君):金天会十二年(1134) 十一月十四日、王圭と黄応期























石の表面と裏面に各 30 行、左面に 4 行の契丹字があり、右面に 5 行の漢字がある。全部で
約 2750 字が残っている。誌蓋と誌石はどちらも破損している。1975 年、阜新蒙古族自治県
卧風溝郷白台溝村から発見され、現在阜新市博物館に所蔵されている。 
(09)故耶律氏銘石(故耶律):遼天慶五年(1115)四月、耶律固によって記され、漢字の誌蓋






























される。誌石に契丹文が 32 行、誌蓋の裏面に 9 行記され、漢字タイトルは誌蓋の表面に刻
まれている。墓誌は破損しているが、合計 41 行で、約 1690 文字の字形が確認できる。1995
年、扎魯特旗嘎亥図鎮の付近から発見され、現在北京遼金城垣博物館に所蔵されている。 
(17)耶律奴墓誌銘(耶律奴):遼寿昌五年(1099)四月に司家奴によって記される。誌蓋と誌
石から成る。契丹文は誌石に 24 行、誌蓋の裏面に 24 行刻まれている。合計 48 行があり、












契丹文は 26 行で、約 750 字ある。1995 年、巴林左旗白音烏拉郷の白音罕山の韓氏家族墓誌
群から発見され、現在同旗の遼上京博物館に所蔵されている。 
(21)耶律(韓)迪烈墓誌銘(韓迪烈):遼乾統元年(1101)二月、陳団奴によって記される。誌
石のみが発見されており、誌蓋は発見されていない。契丹文字は 34 行で、約 1350 字がある。
1998 年巴林左旗の四方城郷から発見され、現在遼上京博物館に所蔵されている。 
(22)蕭図古辞墓誌銘(図古辞):遼咸雍四年(1068)七月に製作されたもので、文字のない誌















丹小字が合計 32 行で、約 1330 文字が刻まれている。2003 年、阜新蒙古族自治県の平安地
郷の阿漢土村の宋家梁屯の付近から発見され、現在本県の文物管理所に所蔵されている。 
(26)蕭特毎と韓氏夫人墓誌銘(特毎):約遼大康四年(1078)正月に製作されたものである。












碑記｣とあり、裏面に契丹小字が記されている。裏面には碑額として 2 行 6 文字、碑文とし
て 13 行 154 文字ある。2000 年、扎魯特旗の伊和背郷の水泉溝から発見され、現在内蒙古寧
城県の遼中京博物館に所蔵されている。 
(30)耶律副部署墓誌銘(副部署):遼乾統二年(1102)十一月に司家奴によって記される。裏
面に契丹小字が記された誌蓋と誌石から成る。契丹文は誌蓋に 27 行、誌石に 24 行あり、合





























石から成る。誌蓋の第 1 行目に 15 原字、第 2 行目に 11 文字、誌石に 25 行約 800 文字が刻
まれている。本墓誌銘の具体的な出土時期と出土地及び原石の行方などはすべて不明である。 
(38)蕭回璉墓誌銘(蕭回璉):遼大康六年(1080)八月に製作されたもので、誌蓋と誌石から





















滅しており、約 70 個の字形だけが判明できる。1935 年、寧城県の十家子村から発見され、
現在遼中京博物館に所蔵されている。 
(02)故太師銘石記(故太師):遼重熙二十年(1051)製作されたもので、漢字が記された誌蓋





それぞれ刻まれている。契丹文は全部 18 行あり、あわせて約 540 文字ある。1951 年遼寧省
錦西県の西弧山から発見され、現在錦州市博物館に所蔵されている。 
(04)耶律延寧墓誌銘(延寧):遼統和四年(986)製作されたものであり、誌蓋には文字がなく、






丹大字が 27 行刻まれており、契丹文字は合計で約 780 字ある。1975 年、阿魯科爾沁旗の昆
都郷烏蘇伊合村の沙日温都から発見され、現在阿魯科爾沁旗博物館に所蔵されている。 
(06)故北宰相蕭公墓誌銘(蕭袍魯):遼大安六年(1090)製作されたもので、誌蓋と誌石から
成る。誌蓋の表面に漢字タイトルがあり、裏面に 15 行約 321 字の契丹大字による墓誌銘が
ある。誌石には漢字が 38 行刻まれている。1965 年、遼寧省法庫県栢家溝郷前山村付近から
発見され、現在遼寧省博物館に所蔵されている。 
(07)大横帳節度副使墓誌(習涅):遼天慶四年(1114)製作されたもので、誌蓋と誌石から成
る。誌蓋の表面に漢字タイトルがあり、裏面に 37 行で約 1630 の契丹大字が刻まれている。




























る木牘には、片面に 63 行 212 字、もう片面に 67 行で約 236 字ある。片面に文字のある木牘






























































           

   

     

                     

   
  大 ○       ○   契丹 国の 故 左 龍 虎 軍 上 将  軍 貞 亮  功  臣 兼 
このうち、   は先行研究により「正亮」と解読されたが（愛新覚羅 2011）、『遼
史』巻一〇五に見られる「貞亮功臣」の記述を参考にして「貞亮」と解読するのが適当と考
えられる。「貞亮」の漢字音と対応する契丹小字の音価も近似している。 
    上古音  中古音   近代音 
 貞:   tĭeŋ①   ƫĭεŋ①   tʂiəŋ①    : tʂï－iŋ 
 亮:   liaŋ③           liaŋ③           liaŋ④    : l－iɑŋ     
次の       は「墓誌序併」に相当することが明らかとなっている。続く 








資料中にも出現しており、『詳穏』第 32 行目の  は「婿」の複数形であり、『太傳』6









           

    

            

    

    

      






『故耶律』13 の      が「嗚呼哀哉」に相当することは以前より知られており、

 と  は同じ語幹を持つことから、  を「所謂」或いは「と言う」などの意味を持




          

    

    

       

   

    
  鮮質 可汗 ○    迭剌    部     大   蔑弧 石烈 
このうち、  は と同じく「迭剌」を意味する。その発音は telɑx 或いは delɑg である。

  「蔑弧」は石烈名、即ち郷の名前である（呉英喆 2011）。 
次の文では、痕得堇可汗の位を霞瀬益石烈耶律彌里の阿保機へ譲位したことについて叙述
                                                            
















                第六 代の   先祖 合魯隠 敵剌  敞穏  孟    父帳の 敞穏 成った 




すると考え、の音価を do とする。の推定音価については hol と do と言う全く異なった
意見が提出されていることになる。ここでは、  と「合魯隠」の対応は合理的であると
考えられるので、の音価を hol と推定したい。 
 
2�3 墓主の第五代の先祖 
3/50－4/2：                                     
      第五 代の  先祖    匣馬葛   郎君   官職  未だ  賜  
ここは墓主の第五代の先祖のことを説明している。 を即実（1996）は「給、賜、
奉」という意味をもつと指摘している。この にさらに接尾辞が付加される例は見られ
ない。本墓誌の第 18 行目のは と同じ意味を示しており、主語の性別によって現れ








                 

    

   















               第三 代の 祖父  ○  三  世 燭    ○   ○       世 燭 成った  
この人物は墓主の第三代の先祖であり、その名前は「 ・三」で「世燭」と成った（愛
新覚羅 2011）。『遼史』巻四五には「遥輦九帳大常袞司」の下に「遥輦侍中、一作世燭、










                     








－29 に               とあり、その意味は「相公の子供は二
人で長男が留隠菩薩奴都監(である)」とある。この記述から、墓主の父の名前が「留隠・菩
薩奴」（愛新覚羅 2011）であることがわかる、この名前は『遼史』中にも見られるが墓主

















7/12―19：                      





7/24―37：                                                  










                      

















             

    

    

                     

      
            生んだ  母   小  連  夫人  国の 梅里急  懿  唐   太  師   劉   十  公    主の 息子 
                     

   

       

      










墓主の外祖母の名前 は『耶律奴』44 にも見られる。 
     「姉副署相公」という記述が続くが、それに関する文の内容については
解読が困難である。 




        

   

   
     人の 語に  ○    ○    ○ 子供に  ○ と言う  





10/6－17:                                         





10/21－32:                                         
                大  ○    ○    娘子 別部 国舅の 宰相の 兄 弟の 解里 郎君に  嫁ぐ  





10/33－38:              
                 第二  ○  娘子   ○   ○   故 
次女の名前は  であり、死亡したとある。第三女に関して次のような記録がある。 
10/39―50:                             









10/51 から墓主に関する記述が始まる。11/26－30 に      とある。これは
「母夫人大礼/印の文字」という意味になる。この「大礼/印の文字」は契丹大字を示す（之
庸ほか 2008）。11/40－43 に    とある。 これは「契丹大小字」と解読され
ている（愛新覚羅 2011）。 この句は「大副礼/印の文字」と訳しうるが、 の 1 つ目の原
字がであるかであるかはっきりとしない。もし、 の字形が問題なければ、遼代に
は契丹小字を「副礼の文字」或いは「副印の文字」と呼んでいたことになる。後続する文章





                        






                  重熙   十  二 年に  左  院  通  進  ○   ○    人 ○ 成った 
重熙十二年は 1043 年であり、墓主はこの年「左院通進」になった。   は漢語から
の借用語と考えられるが、語の同定はできていない。 
13/42－53:                            
                 十 四 年に 南 院 承 旨  成り ○   ○  ○ 知 





14/30－32 の      は「護衛太保になった」を意味すると推測される。
その後、「文班太保」・「興聖同知？」・「小将軍」・「南京の統軍の都監」となった。 
15/52－55:                         
      礼  左 司  牌  子 授与 ○ 補う 
以上の「左司」･「授与」は文脈から推測したものであり、今後検証する必要がある。 




          

     

   
○   ○  都  監 居る 興 宗  皇帝の ○  中の 事の 山の 宮  ○   ○   ○ 
ここの   は「横帳の都監」あるいは「兄弟の都監」のどちらと考えても奇妙である
ので、「   」を「       / / 」の省略と考えるべきで
あろう。この文の具体的意味はまだ解読できていないが、興宗皇帝の陵墓の建設を管理した
ということかもしれない。次に道宗皇帝が即位した後の耶律玦の経歴に関する記述が続く。 





                  清寧   皇帝の 位 嗣 再び 文班太保  成り    処置   観 察の 号 封ぜられ 
『遼史』に「処置」と「観察」と言う語がしばしば連続して出現することから、   
 は「処置」に相当すると推測したい。清寧皇帝が即位したのは清寧元年のことなので、
墓主がこの号に封ぜられたのは 1055 年以降のことである。 




   
               副  ○  統   ○    ○   又 ○   度 使の 号 封ぜられ  
 ここでも墓主の官職について言及しているが、多くの文字はまだ解読できない。  
は「度使」の修飾語であり、本墓誌では二箇所に現れるが、具体的な意味は明らかではない。 
16/43―50：                   
      ○  統 林牙の 事 知に  除   遷 成り  





16/51―17/3:          

          

     

  
          西    京   南 西 二 地方の 疆埸       ○   ○ 巡察 








17/4―11:                 









               この 烏 林牙 ○  ○     除   大    帳    可汗 ○ 人 善 成り 
この文の具体的な意味は分からない。「烏林牙」は墓主を示し、「大帳可汗」は道宗皇帝
を示す。 のはじめの原字の字形は摩滅している。新発見の原字の可能性もある。後続
する    は城名の音写と推測される。また「上将軍の号」と「漢児副署」を表す文
字が見られる。 
18/9―12 に      とある。これは「三○五○」と訳し得るが、その具体的な意味は
解読できない。 
18/53―19/9：                                       
                       清寧 五 年に  宋 国の 時間  閏  ○    巡察   帰り   至り 
ここでは耶律玦の政治的な活動について述べている。その詳しい意味は分からないが、宋
国に派遣されたようである。 










致している。このうち  は  の誤刻と考えられる。この複文から、は副動詞接尾辞
であることがわかる。 
19/30―45:                                       
              南  院 林牙 成り 第二 林牙 ○   ○   ○ 事 秦   国   大  王  同   知   巡察 
この記述は『遼史』の耶律玦伝にある「南面林牙、皇弟秦国王為遼興軍節度使、以玦同知、
多所匡正」と一致する。 








   




20/9―24:         

                         

   












ものであるため、今後検証する必要がある。この後に、    、「唐の事知」などの表現が
見られるが、文全体の意味を理解するのは困難である。 
20/39―44:              
     その 年  部 署 院の 統 
「その年」は咸雍元年（1065）を指し、「部署院」は「契丹行宮都部署院」或いは「漢児
行宮都部署院」を示す。 
20/46－58:                          




20/59－65:        










          

   

   






                    










21/28－39:                                        
                邑 食   二  千  五  百  実封   食 二   百  五十   賜  
これはこの複文の最後の節である。     を、ある学者は「食邑」と解読したが、契
丹語の語順に従うならば、「邑食」の順で記されていると考えるのが適当であろう。次に
「北院副署」及び「郎君班知」に関する内容が続く。 
22/35－42:                          
                北 院 副 署  成り 郎君ら 子供 知 
これらの称号が与えられた具体的な日付は不明である。次に    とあり、「大部
○」と解読しうる。この表現と「契丹左大部」あるいは「契丹右大部」との関係を今後検討
する必要がある。       と続くが、この箇所は「契丹品五漢品五
賜」と解読されている（愛新覚羅 2011）。  
23/13－18：             










             

    
           皇 太 后 振り向く 曰  子  今  ○   人の ○   ○    ○   ○    ○   ○ 




       

     








                                     




     

   





         

    




24/29－42:            





       

     

     

   

  
              ○ 大 宰相    楊    績 ○  この  ○     ○     ○    ○     帳   可汗の 人の   ○    ○    成り 
この文に現れる人物は『遼史』巻九十七に伝のある楊績であろう。次に、「宣徽」･
「軍」･「酉」･「副署」を表す文字が見られるが、全体の文意を読み取ることは困難である。 




           

        









     
      五  年  冬 未だ ○  平定  北 西  諸部  軍 中の ○  悪  ○     ○     派遣  軍    
            







 28/37―47:                          
       帰  至り  樞  密  院の  官ら 同  任  ○  ○ ○   
この文のおおよその意味は「戦場から戻り樞密院に勤めた」である。このことは耶律玦伝
には記録されていない。  





              十  一   月 二十  九 日に 病気  ○   成り 
「（咸雍）六年冬」と言う意味を表す   に続いて、この記述がみられる。墓主が
病気になった年は 1070 年であることが分かる。 
29/3－21:                                      
    家 可汗 ○   太医 李 春 太 師 馬 十   太 師 及び 長 太医 皆 ○   ○ ○     
愛新覚羅（2011）は「上太医李春馬十らを遣して之を視せしむるも」と解読している。こ
の二人の名前は『遼史』に出現する名前ではない、 は「太医」の複数で、  は「太
医の」と推測しているようである。 




    


















             ○   日  太陽   ○  ○   ○    山 草原 ○  大 皆  白い 成り 
ここでは墓主が亡くなった後の状況を描写しているようである。 「太陽」は推測による








30/41―49：                            
                    妻    蘭   陵 郡の  夫人 号   貴 哥 
ここでは墓主の妻について記されている。墓主の妻は「蘭陵郡の夫人」であり、名前は
「貴哥」である。 
31/1―49:                                       
      敞穏 叔父 ○  敵烈 侍  中の 弟   福  奴 太保  ○    娘子 二の 娘 
             










って推測したものである。  が「敞穏に」を意味することは明らかであり、  に位格
を表すが付加され  となったと考えられる。続く内容の解読は困難であるが、  「五
十二」という表現が見られることから、耶律玦が亡くなるとき貴哥は五十二だったと推測す
ることができる。墓主の次妻に関しての記録は見られないことから、先行研究では「大妻」
と解読された は「本妻」と解読すべきである。    
      
8�墓主の子� 














                     

       

   
                     大 烏盧本 娘子  別部 国舅の  宰相の 兄   弟の  胡睹菫 帖剌本 
                                   




「耶律玦」の書丹者である。また、この文は    の具体的な意味についての情報を与え
てくれる。前述したように劉鳳翥氏は    を「横帳」と解読しているが、本墓誌第 10
と 31 行目の記録に従うと、「横帳」は「国舅別部」に所属されることになるので、この見
解は妥当とは言えないであろう。 
32/14―19：                   
       第二   ○    娘子 ○    ○    ○       
愛新覚羅（2011）は「次女はまだ適かず」と解読している。もしこの解読が正しいならば、
 は「否定」の意味を表すことになる。 
32/20―36:                                      
                 第三 阿古  娘子  胡睹菫 太 師の 弟  盆奴  図古辞                
                                           
        詳穏の 長子   ○  息子 敵輦  司 徒に 嫁ぐ 
この記録によると、墓主の第三女は「図古辞」の長男に嫁いだ。図古辞の契丹小字墓誌銘
はすでに発見され、その中に「敵輦」に関して次のような記録がある。 
『図古辞』6/11－22：                                     














この人物は墓主の第四目の子供であり、唯一の息子である。その名前は    と推測さ
れる。 
32/49―54:                  
                   第五 ○  ○   娘子   ○   ○ 
ここでは墓主の幼子について記されている。愛新覚羅（2011）は「第四女永洛、室に居
る」と解読しているようである。 
32/55―33/16:             









         
                      高 十 少 傅の 妻 ○ 娘子 別部 国舅 小 翁帳の ○    ○   将 軍 
        
阿古 娘子 二の 娘 
ここでは墓主の息子の妻の出身について言及している。この記述から、「国舅別部」にも




34/1―13:                    

                   

    

  
          その    年  十  二  月に ○    ○    山   北    院  ○    ○   殯  
ここでは「咸雍六年（1070）十二月」に墓主が一時的に安葬されたことを示している。そ
の中で  は山名であるが、その場所の同定はまだなされていない。 
34/14―22 に                   とある。これは墓主の再安葬された日
であり、「咸雍七年（1071）辛亥年八月二十壬申日」である。 
34/23―45:                                                  
                夫人 高 十 彼の 息子    ○ 長女の 夫  胡睹菫 姉妹  ○   娘子 ○ 氏 女   
      

    

               

      
 子供 烏盧本 ○   阿古 又  多く  ○  ○ 
 ここでは葬礼に参加した人々について言及している。「夫人」、即ち貴哥夫人、息子高




烏盧本・ などである。 tuːn は第三人称の所属格であり、蒙古語の tuːnɛ と極めて近
似している。高十には弟がいないので、 が「弟の」を意味していないことは明らかで
ある。  














37/9 に  とある。『郎君』4 の が漢文の「与醴陽太守酣飲而帰」に対応すること
を参考にすると、 は「酒」を意味する可能性がある。本墓誌の  も「酒」の意味を
表すと推測され、耶律玦の死因について述べているようである。 
37/41―46:                    
      十  冬 ○    礼 文字 ○  
 の意味が「十」であるかどうかは引き続き検討する必要がある。  に先行する文
字は判読できないが、契丹大字・小字のことを述べているようである。38/1 には  とあ
る。「太尉に」を意味することは明瞭だが、通常は のように分かち書きされる。 
38/15―19:        

  
















40/17―28:                                      
                    ○  五  百に 一つ  生  体 未だ  ○  千  年の ○ 謂う 
この文は諺のようだが、具体的な意味は分からない。本墓誌の第 8 行目に見られる  
  「○度使」に用いられている  と、ここの  は同じ意味を持つと考えられる。 
41/5―28:                         
                 敞穏   墓に 誌 胡睹菫に 製作 ○ ○  
これは「敞穏の墓誌が胡睹菫により製作された」と言う意味であるようだが、最後の 2 文
字は未解読である。同様の表現を持つ文は『宋魏』13 にも見られる。 
13/20―25:                      
      墓  誌  銘  製作   ○ ○  








43/21―22 に   とあり、「誌曰」を示す。これから、墓誌の銘文部分に入り、主な
内容は墓主に対す賛美の言葉である。 
 
43/23－30:                               
                ○    捺鉢の   可汗の 子孫 今の ○    ○   官 
これは墓主の家系について紹介しており、本墓誌の始めの部分とほぼ同じ内容である。  
43/31－30:   

              





          
                  家で 孝 ○   国で ○  ○ ○    母に ○     十   歳で 






45/7-8 に   とあり、先行研究に従うと「白い玉」を意味する。 
45/10-13 に        とあり、「鄭王の○になった」という意味を表す。 


















の先祖      「合魯隠敵剌」敞穏は『遼史』巻七十四に伝がある。第五代の先祖は   
「匣馬葛」郎君であり、第四代の先祖は   「○･解里」であり、第三代の先祖は   

  「○三」世燭であり、祖父は   副署であり、父は     「留隠・菩薩
奴」都監であり、叔父は     「喜隠・高六」侍中である。墓主の母は    
「小蓮」と言い、梅里急部の出身である。耶律玦は留隠都監の長男であり、次男は  
   烏盧本・猪糞太尉である。墓主の叔父喜隠・高六には息子が一人、娘が三人いる。





















 墓主の妻は妻蘭陵郡の夫人封ぜられ、名前は   貴哥と言う。貴哥は敞穏の叔父
 ･ 「○・敵烈」侍中の弟    「福奴」太保と 娘子の娘である。墓主には娘が
四人、息子が一人いる。長女 烏盧本娘子は国舅別部宰相兄弟帳の胡睹菫帖剌本太師の
次男胡睹菫郎君に嫁いだ。次女は 娘子と言う。三女は 阿古娘子であり、胡睹菫太
師の弟盆奴図古辞詳穏の長男  敵輦司徒に嫁いだ。幼女は    と言う。息子の名前








   将軍と妻の
 娘子二人の娘である。高十には子供が一人おり、名前は  と言う。 
 耶律玦は咸雍六年（1070）十二月に   と言う山の近くに一時的に埋葬され、咸雍七年
（1070）の咸雍七年（1071）辛亥年八月二十壬申日に、父     留隠・菩薩奴の




胡睹菫・叔父の長女  ・墓主の長女 烏盧本・次女   ・三女 阿古・身分不明の

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墓誌蓋の第 1 行に       とある。これは「大○○契丹国の」を意味する。

   の意味に関しては、研究者の意見が分かれている。 





する。「国舅」は『胡睹菫』第 2 行に見られるように   と書かれるのが普通である。 
第 3 行に










 を構成する文字のそれぞれの音価は x/k-uei-ru-gə/ɣə-ən/en であり、
xuirugən 或いは kuiruɣen と読む可能性がある。契丹小字では･で長母音 ɑː･əːを表記する







        上古音  中古音  近代音 
   回：  ɣuəi ①  ɣuɒi①  hui② 
   璉：  lĭan②   lĭɛn②   liɛn③ 
この 2 つの漢字の近代音をあわせると huiliɛn となり、kuiruːn/kuireːn に近似する。契丹語









         

     

   
        大  ○    ○     契丹  国の 別（部）国舅  宰相の  兄  弟の  回璉 審密の  墓に   誌 
以上の 14 文字は、誌蓋に記録されている三行の文字と同じである。 





      序  併     第二 兄 胡睹菫 撰 
「序併」に相当する文字は契丹文字資料のタイトル行下部にしばしば現れる。この記述に
従うと、本墓誌は明らかに墓主の兄によって制作されたことになる。 





   我の 弟  号 轄底 第二名 回璉 
墓誌の撰者は墓主の兄であることを考えると、墓主を    「我の弟」と呼ぶのは自然











契丹小字 字音 意味 同源語（モンゴル語） 単数/複数 
 ( ) ə これ   (ən)  単数 
  əɣ これ?   (ənxuː) 単数? 
  əd これら  (əd) 複数 
  tə それ  (tər) 単数 
  təɣ それ?   (tərxuː) 単数? 
  təd それら   (təd)  複数 
  təd それら？   (təd) 複数？ 
 

















『蕭回璉』2/7-18:                                       
               第九 代の     先祖  ○  胡母里 別部 国舅 統の 父   ○ である 
『胡睹菫』2/8-16:                                                     





『蕭敵魯』2/9-14:                     
                              第十 代の 先祖  ○ 胡母里 
墓主の第九代の先祖の名は「胡母里」であり、「別部国舅」を統領していたようである。
これらの記述では、  に 或いは  が先行する。どちらも契丹文字資料にしばしば
現れることを考えると、「胡母里」の別名ではなく、むしろ契丹語の「人」の形態変化の 1
つと考えるべきであろう。また、 と  は同じ意味を表していることも分かる。「第




2/19-31:                                          
    第八 代の    祖父   大   妻   契丹 ○    ○      娘   ○  ○  
第八代の先祖名は  であり、その「大妻」は「契丹○○娘」である。この人物に関して
は『蕭敵魯』にも記録がある。 
『蕭敵魯』2/15-24:                                    
                          第九   代の  先祖    ○   ○   契丹  ○   遷    ○ 
康鵬（2011）は  が漢字音写の「繇古」に対応すると言うが、どの文献を用いて検討
したか明らかではない。 は『蕭敵魯』の第 2 行と第 49 行にも見られるが、その意味は
不明である。  
 
 3-3 墓主の第七代の先祖 
2/32-3/5:                      
               第七 代の 祖父  合魯 郎君 
初めの文字の字形は明瞭ではないが、文脈にから「第七」を表す  が記されていると考







        が『蕭敵魯』第 2―3 行に出現している。 
 
3-4 墓主の第六代の先祖 
3/6-11:                     
         第六 代の  祖父   ○ 郎君 
墓主の第六代の先祖の名は  である。この人名が漢文資料ではどのように音写されて
いるかは明らかではない。康鵬（2011）は  を漢字で「朮瓜」と音写するが、漢文資料
にはこの人名は見られない。この人物に関しては『胡睹菫』第 2 行に        
     とあり、本書で論じたように  郎君は「承天太后の叔祖父」である。




3/12―17:                     
   第五  代の 祖父  朮魯列 世燭 
第五代の先祖名は「朮魯列」で、世燭である。人名「朮魯列」に関しては、「胡睹菫」第
3 行の解読を参照されたい。『耶律玦』第 4 行目の    は「世燭」を意味することを考
えると、ここの  も「世燭」を意味していると考えるべきである。『蕭敵魯』3/9-14 には 
        とある。これは「六代の先祖朮魯列世燭」と解読しうることから、

  と は同じ意味を表していることが分かる。この人物については『胡睹菫』3/13-28
に詳しい記述がある。 
                

    

                  

     










 術魯列 太 尉  乾亨   中       ○       ○    多く 諸号 遥里  奚  吐里 太 尉 なった 






 3-6 墓主の第四代の先祖 




 『胡睹菫』3/12-17:     

             

           
         東 高麗の 伐  西 唐古特  統   ○ 
 『図古辞』2/22-29:    





            

        









じ「伐」という意味を持つことが推測される。さらに、    との比較から、 は




3/26-31:                                 















3/34-4/10:                                                   








4/18-32:                                              




『蕭敵魯』12/15-27:                                        
                              大 建 哥 夫人 兄 弟の 季 父房の謝 留 太 尉の 娘  
 『蕭敵魯』12/28-13/11:                                       






 4/33-5/1:                       
        息子  一  敵輦  ○   菩    奴  敞    史 










 5/16-23:                                









    女の 子供 長 魯 節 別胥 特末里 太  尉に 嫁ぐ 
この人名「魯節」は漢字文献では確認できないが、 を『遼史』に見られる人名を参
考にし、「特末里」と復元する。 は「梁国王」第 24 行目にも見られる。ここでは「別
胥」と解読する。 は p-ʧ/ ʧu 即ち pɛʧu と読まれる可能性があり、先行研究により解読さ
れた「別胥」を示す の音価 p-ue-ʦ-iu=pe ʦu と近似する。 
































7/8-27:                                                      
        轄底の 妻   興  哥  娘子 兄弟の 季 父房の 秦 王の 家の 挞得 将  軍 

          
涅木衮 娘子  二の  娘  
墓主の妻の名は興哥であり、季父房の秦王の帳の挞得将軍と涅木衮娘子の娘である。『遼
史』の人名を参考にし、  は漢字による音写では「挞得」に相当すると考えたい。 




             

    

   

      






前である。 と漢字音写「兀衍」の対応については今後検証する必要がある。  
 
6�墓主の経歴 
8/8-10 に     とある。この句は「我の弟轄底」を意味し、ここから墓主の経歴が
記される。「我の」を表す  は本墓誌の第一行では  として出現している。  は今ま









17/7-22:                                                     





19/17-35:                                                      
           第二  兄   ○     叔父 尚 書の 息子 敵輦 敞 史  長  男  特免  阿不 又 
         
兄 弟 親戚 
ここでは葬儀に参加した人達について言及しており、「第二兄 」（本墓誌の撰者）･「叔
父尚書の子敵輦敞史」･「長男特免･阿不」及び兄弟と親戚の人物が参列したことがわかる。 
20/17-35:                                                         
           その 年 閏   八  月  一  日に ○  ○    ○ 山で 曽  祖  父 駝寧  大 王の  
















埋葬された地は、『胡睹菫』では   、『蕭敵魯』では   、『図古辞』では














28/1-12:                                                                    
     大康 六 年  年の 順序 庚（申）   正 月 乙 酉 
28/13-24:                                                               




墓誌銘の左下角に:                              
             ○    ○      将 軍の  人 ○   人   白 書丹          
              

    

                  
                                    中  京の ○       李  偉     宗    ○   ○ 









 回璉、  轄底は『遼史』に記録がない。彼らは国舅別部の胡母里の後裔であ
る。蕭回璉は図古辞の甥で、胡睹菫の弟で、蕭敵魯の叔父である。第九代の先祖は  胡
母里、第八代は  、第七代は  合魯郎君、第六代は  朗君、第五代は  朮魯列世
燭である。第四代の先祖は『遼史』八五に伝のある「蕭撻凛･駝寧」であり、この名は契丹
小字で     と表記されている。第三代、即ち祖父は     「阿古軫･慥古」大王で





菫･帖剌本」太師で、叔父は     「盆奴･図古辞」である。「図古辞」の契丹小字墓
誌銘も既に発見されている。「胡睹菫･帖剌本」の大妻は     「建哥（？）」と言い、
兄弟の季父房の「謝留（？）」太尉の娘である。小妻は   「楊節（？）」夫人と言
い、兄弟の仲父房の査懶瑰引宰相の娘である。蕭回璉は「楊節（？）」夫人の実子であり、
その腹違い兄の           「敵輦･○」敞史、実兄の   「胡睹菫･○」がいる。
妹が二人おり、一人は    「魯節？」と言い、別胥 特末里太尉に嫁ぎ、もう一人は

 別胥と言い、      「張家奴」に嫁ぐ。 










愛新覚羅烏拉熙春・吉本道雅 2011『韓半島から眺めた契丹・女真』. 京都: 京都大学学術出版会. 
康鵬 2011「蕭撻凛家族世係考」.『新亜洲論壇』 第 4 輯. 373－383. 
劉鳳翥 2011「契丹小字〈蕭徽哩輦・汗徳墓誌銘〉為贋品説」.『遼金歴史与考古国際学術研討会文集』（下冊）. 瀋陽: 遼寧教育
出版社. 506―514. 


























始めの 10 文字は以下のように解読できる。 
          





     

     

   
   大   ○  契丹 国の  別（部）国舅の    ○   審密の 墓  誌 

 は墓主の名前であるが、その第三原字の音価が不明であるため、この人名の漢字に






2/1－2/4：                
        墓主? 号 胡睹菫 第二名   ○   





                                                        





   1/22-31:                          







      





   

   

     

      
   先祖  ○ 迭剌 部 斡納阿剌 石烈 ○ 彌里の 人 
 この記述に従うと、先祖の出身地は「迭剌部斡納阿剌石烈○彌里」である。なお、「部」は




 墓主の第九代先祖の名前は  であり、 2/18 に見られる。の発音は ɣ、は mu、の
発音は不明である。もしの発音が li 或いは ri であれば、  は『遼史』「外戚表」にある
「胡母里」の発音に近似する。「胡母里」は「忽母里」と音写されることもある。この人物
は蕭氏家族の「五世祖」である（康鵬 2011）。同じ人名は『蕭敵魯』第 2 行（Wu and 
Janhunen 2010: 57）にも見られる。 
 なお、墓主の第八代の先祖名は本墓誌には記されていないが、『蕭敵魯』の第 2 行に見ら
れる  であり、第七代の先祖は『蕭敵魯』の第 3 行に見られる  である（Wu and 
Janhunen 2010: 57）。この二つの契丹文字に対応する漢字音写はまだ同定されていない。 
 
2-2 墓主の第六代の先祖 
本墓誌の第 2 行末の三文字    は「第三代の子」を意味する。即ち「胡母里」
の第三代の子孫であり、3/1-2 の    「○郎君」は墓主の第六代の先祖を指すことが分
かる。 
 3/3-9:                
      承    天   太  后の 叔  祖  父 











墓主の第五代の先祖のことが 3/13 に書かれており、名前は  である。この文字の第二
原字の音価は u、第三原字のは ər または er である。彼は『遼史』「列伝」第十五にある
蕭撻凛の父朮魯列である（康鵬 2011）。したがって、を「術魯」という音写から、ʃul と推
定することができる。これまで研究者は契丹文字資料によく出現する の意味を「銘」
と推測してきたが、発音は不明であった。を ʃul と読むことにより、 を ʃulu と読むこ
とができる。この発音は蒙古語の「詩」ʃulɡ と近似している2。従って、  （『宋魏国妃』
3）は の動詞形であり、  （『仁先』30）ʃulɡ 或いは ʃʊlɣ は蒙古語の発音 ʃulɡ と一致す
る可能性がある。 
次の文に   （3/25-26）がある。  は「太尉」の音訳であることがすでに知ら





















  の推定音 to-on-on→tonon と近似する。さらに、『遼史』の蕭撻凛の経歴は本墓誌の第四
代の先祖の経歴と一致している（康鵬 2011）。この人物に関しては本墓誌の 3/29 から 6/1 に
記載されているが、大部分は解読することができない。このうち、4/14－18：    

   が「阻卜の○達領部都督」と推測される。そして、蕭撻凛の列伝に見られる「中伏


























 墓主の第三代の先祖、即ち墓主の祖父は    阿古真大王（6/6-8）であり、  
  （6/16-19）乾亨皇帝即ち聖宗皇帝、及び     （6/20-24）重熙皇帝即ち
興宗皇帝の在位時、   （6/28-29）達領部を管理していたようである。さらに、  
  「六字功臣」（6/32-35）及び   「許王」（6/37-39）の号を得た。この人






墓主の第二代の先祖、即ち墓主の父の名前は    （7/4-5）胡睹菫・帖里本である。
この名は墓主の名前と同じである。契丹人の名前の特徴として、父と子の名前が同じ、或い
は似ていることがしばしばみられる。この人物は    黄皮室詳穏（7/29-31）4・
   吐里太尉（7/32-33）・    ○度使（7/34-36）・    南院同知
（7/38-8/1-2）・     応州度使（8/3-6）・        東北部達領詳




    六部奚大王の院？（8/13-18）・    上将
軍（8/22-24）などの号を得て、59 歳で死亡した。文中の  が「黄皮室」を意味するこ
とから、 が「黄」を表すことが分かり、契丹語の「十干」はモンゴル語のように五色に
よって示されていることが証明される。 は「耶律奴」の 43 目行にも見られる（石金民
ほか 2001: 68）。『遼史』「国語解」によると、「皮室」は契丹語で「金鋼」を意味する。  
 
 










本墓誌の 8/38 から 16/17 までは、墓主の一生の経歴を記録している。墓主は胡睹菫・帖里
本太師と楊節夫人の次男である。この楊節夫人が耶律仁先の妹であることは「仁先」（第 8
行）と「智先」（第 13 行）の内容により判断できる。 
9/8-19:   

                               
             重熙   十   辛  巳  年   六  月   十 三   日に 生まれた 
この「重熙十年（1041）辛巳六月十三日」は墓主の生年月日である。続く契丹文字 

     （9/28-32）は「人となり、詩・文字を作る」を意味することから、墓主は
幼い頃から、詩や文字が得意であったようである。   二十八歳で（11/1-3）、 
    「印牌司の郎君」になり（11/25-28）、その後   「左司の郎君」となり
（11/42-43）、そして  「枢密」（11/47-48）に関する仕事に携わった。その後、  





     「通事枢密と
なった」（13/24-28）。この句に見られる

 を「通事」と推測し、   を「事枢
密」と推測する。この官職は『遼史』「百官誌」に見られる「南枢密院通事」に一致すると
考えられる。その後      大康二年（1076）の冬（13/29-33）、   「国舅
詳穏」となり（13/37-38）、     翌年の冬「林牙」となった（14/4-6）。続いて、 

     大康五年（1079）春との表記が見られるが（15/22-26）、どんな官職に赴任し
たかは不明である。 




                         

   
              大安    七  年 二 月 十  六 日に ○  ○ ○ 馬から 落ち 死んだ 
 上は墓主の亡くなった日である。大安七年は 1091 年であり、享年 50 歳であった。 
     
 ��墓主に�する評価  
 本墓誌の 16/18-26/21 までは、作者の墓主の経歴に関する評価のようである。解読できる
部分は限られるが、次のような記述を見ることができる。 
 16/33-36 の       は人名「蕭何」（前 257-前 193）と「張良」（?-前 185）の音
写の可能性がある。 のは s と、は iɑu を表示することから、 は siɑu の音価を持
ち、 は xɑ の音価を持つ。漢字「蕭」の中世期の発音は siau①（李珍華等 1993）5であり、
「何」は ho③あるいは ho④なので、契丹字  の発音は、人名「蕭何」の中世期漢語の
発音に極めて似ている。 
 
                                                        





  のは ʧ 或いは ʧɑ、は ɑŋ を表示することから、 は ʧɑŋ の音価を持つ。 
のは l と、は iɑŋ を表示することから、 は liɑŋ の音価を持つ。漢字「張」の中世期
の発音は tʂiɑŋ①であり、「良」は liaŋ②なので、契丹字  の発音も人名「張良」の中
世期の発音に極めて似ている。   
17/1-4:     は人名「楊雄」（542-612）と「王通」（584-617）の音写の可能性
がある。 のは і または ј、は ɑŋ を表示することから、 は іɑŋ または јɑŋ の音価
を持つ。  の は x または k、は iou、は uŋ を表示することから、  は xiouŋ また
は kiouŋ の音価を持つ。漢字「楊」の中世期の発音は іaŋ②、「雄」は hiuŋ②なので、契丹字
   の発音は人名「楊雄」に近似している。  
 は uɑŋ を表示する。は tʻまたは tʻu、は uŋ を表示することから、 は tʻuŋ の音価
を持つ。「王」の中世期の発音は uaŋ②または uaŋ④であり、「通」は thuŋ①なので、契丹字 
  の発音も、人名「王通」の中世期の発音に極めて似ている。  
21/7-16:                                 
            ○   書に 帰 ○  である 大 ○   大    ○ と言う 
21/17-32:                                                  





本墓誌の 26/22-27/26 は墓主の兄弟に関する記述である。 
 26/22-29 の 





 の意味は「（墓主と）同父異母の」と推測される。なぜなら、「蕭敵魯」第 12 行に「○
菩奴太尉」の母は「胡睹菫・帖剌本大師」の先妻  （建哥？）であり、墓主の母は後
妻  楊傑であると分かるからである。 
27/8-13:                    
同母の 弟 一人 轄底 郎君 
前述したように、本墓主の同母の弟である轄底は『蕭回璉』の墓主であり、蕭回璉の契丹
小字墓誌銘は胡睹菫によって記された。 
27/14-25:                                        










 27/30-43 :                              




   27/47-28/6：              
          大   羅  漢  奴  歳  三十 四 
             28/7-15:                              




  28/26-31:            












                                   

         

        

    

      
大安   七   年       歳次        辛  未   九    月    丙     戌     朔    三十  乙     卯   日 
 
「大安七年（1091）九月三十日」は葬儀が行われた日付である。これは胡睹菫が死亡して
7 ヵ月たってから埋葬したことを示している。その葬式に        
   「烏盧本娘子･子供の羅漢奴･楊皙?」（30/1-10）、及び多くの人が参列し、墓の
場所は   某山（30/25-26）であった。 





二十 諸年  苦難  福  と  ○  
この文は、墓主の二十年余りの幸福と苦難の経歴を評しているようである。このうち、

  の発音が γɑsɑ なので、この文字は蒙古語「苦難」γɑsɑlɑŋ に対応すると推測される。 





○  鐘  子   期の  ○  知    鮑  叔  牙の      ○        ○  
この文に見られる「鐘子期」は春秋時代の楚国の人で、「鮑叔牙」は春秋時代の斉国の大





 のは s、は ï を表示することから、 は sï の音価を持つ。  のは x または k、
は і、は іn を表示することから、  は kі-іn の音価を持つ。іn は属格を表す。「鐘」





  のは p、は ɑu、は u を表示することから、  は pɑuu の音価を持つ。 の
は ʃ、は ou を表示することから、 は ʃou の音価を持つ。  のは ŋ、は іɑ、
は ɑn を表示することから、  は ŋіɑ-ɑn の音価を持つ。このうち、ɑn は属格を表す。漢
字「鮑」の中世期の発音は pɑu④であり、「叔」は ʂіu③であり、「牙」の中古音は ŋa①、中






墓主   （胡睹菫・○）は『遼史』に伝がない。契丹国別部国舅の人である。先祖は













墓主の同父異母の兄は   ○菩奴太尉と言い、同母の弟一人  轄底郎君と言う。
轄底は本文で検討されている「蕭回璉」の墓主である。姉妹は二人おり、  魯傑夫






    羅漢奴と言い、三十四歳であった。その妻は阿古夫人と言い、   太





 と  である。 
墓主は大安七年（1091）年の次辛未九月丙戌朔三十乙卯日に、  と言う山に埋葬され
た。墓誌銘は耶律司家奴により記され、次男の  楊皙が書丹した。  
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拓本によると本墓誌銘の誌蓋には二行の契丹小字が書かれている。第 1 行目に    
           と小さな字体で刻まれている。これらの文字を通常の契丹小字ブ
ロック状に復元すると次のようになる。 
               

                  
    乾統    五  年 閏  二 月 二十 二 日 
この年号は遼朝の天祚皇帝の年号で、乾統五年は 1105 年のことである。「乾統五年閏二
月二十二日」は墓主の安葬された日を指していると考えられる。この行の下に、大きな字体
で次のような 11 字が刻まれている。 
                                                  

       





1/1－11:                                                  







る。撰者       の名は現存資料中、次のような文脈に現れている。 




                
                          六  院  六 舎利房の ○   ○      ○      ○   郎君  蒲速苑 陳  団  奴  撰 
『韓迪烈』1/11－21:                                           
         六   院 解領 于越の 帳の六 舎利房の 陳 団  奴 撰  
『迪里姑』1/14－28:                                              
         六  院 解領 于越の 帳の 六 舎利房の 文字の 事の 郎君 陳  団  奴    撰 
『弘用』32/1－14:                                                      
      文字の 事の  郎君 六   院  解領  于越の 帳の 六 舎利房の 陳 団 奴 撰 
以上の各記録から、陳団奴は六院解領于越の帳の六舎利房の文字の事の郎君であることが
分かる。この人物は『遼史』に伝がない。     を「六舎利房」と解読するのは劉鳳翥ほ
か（2009）を参考にしている。「郎君」は通常  と記されるが、本墓誌では  と記さ
れている。この事実は、契丹小字が長母音をあらわす可能性を示している。さらに、陳団
奴の契丹名が「蒲速苑」であることも分かる。 
2/1－14:                                             

















 2/15－27:                                                       
      先祖 敵輦 巖木 夷離菫    天 皇 帝の  ○   伯   父  体   八  ○  
                                       
          ○      迭剌 部  夷離菫 号に 三回 受ける 
後続する内容から、敵輦・巖木は墓主の第八代の先祖であることが分かる。ここでは人名

  の音価を nə-mu-g と復元する。母音附加することがある契丹小字の表音方法を考慮する
と(呉英喆 2007b)、この人名は enmug とも読みうる。漢字「巖木」の上古音・中古音・近代
音の音価はそれぞれ次のようになる。  
        上古音    中古音   近代音 
      巖: ŋeam①    ŋəm①   iam② 
      木: mɔk④    muk④          mu④ 
巖木の発音は中古音・近代音を参考にすると ŋəmmuk 或いは iammuk となり、  enmug
と近似する。愛新覚羅ほか（2011）は敵輦・巖木に関して「身長八尺、三たび陶猥思迭剌部
夷離菫に任された」と解読している。『遼史』「皇子表」には敵輦・巖木について「身長八
尺」と記されていることに基づくと、       は「身長八尺」に対応する可能性がある。
『迪里姑』3/13－15 に近似した表現があり、     と記されている。このことから、
 とは同じ意味「体」を表すことが分かる。 の意味は「八」であり、  は漢語借用
語「尺」の音写である。 
           上古音  中古音  近代音     
   尺: ƫɦĭɑk④  ʨhĭɛk④  tʂhi③  
            ɕĭɞi①  ɕi①        ʂï①      
               : ʧ/ʧʻ－іɑ－х= ʧʻіɑx 











2/28－3/7:   


                   










3/8－15:                  

     
     今の 兄弟の 孟父  房の ○    ○ である  
敵輦・巖木の子孫は孟父房に属することから、この文は「現在の兄弟の孟父房の人の祖先
である」を意味すると推測されるが、3/13－14 の意味ははっきりとは分からない。 の
字音は bɔ/bu であり、モンゴルの bɔlɑi「である」に似ている。 
 
3�2 墓主の第七代の先祖 
3/16－32:                                                     
                署  国  王  敵輦   妻  ○    二人の 第四   息子 国隠  末掇  夷離菫    




   
      ○ 迭剌 部  夷離菫 成った  

  と  はどちらも同じ名前「敵輦」を表記したものである。墓主の第七代の先祖は
敵輦・巖木の第四子である。『遼史』「皇子表」には敵輦・巖木には、二人の子「胡古
只」・「末掇」がいると記されており、少なくとも二人の子供があることが推測される。そし






4/3－15:                                                  
    署  国  王 敵輦   妻   ○  二人の  第四 息子 国隠 末掇 夷離菫 
         

     

      






   ○ 迭剌   部  夷離菫 成った 
劉鳳翥ほか（2009）は    を  とするが、本墓誌の表記を参考にすると    の
ほうが正しいことがわかる。劉鳳翥ほか（2009）は     を「國・恩月」･「末掇」と、
愛新覚羅ほか（2011）では「国隠寧・末掇」とそれぞれ復元している。「末掇」の別名は史
料に記録が残っていないため、復元が困難である。本文では『遼史』に見られる人名に基づ
いて「国隠」と復元する。「末掇」の漢字音の変化及び  の音価は次のとおりである。 
      上古音   中古音   近代音        
  末 muat④  muɑt④  muo④/mɑu④ 
  掇 tuɑt④   tuɑt④     tuɔ③ 
    : m―t/tʻ―o/uə 





3/33―4/7:                                               
     国隠 夷離菫 ○  ○   ○     妻 二の 子 蒲領 ○ 令穏 統 
4/8―20:                                              
    以前? 諸年 ○     ○     部 夷離菫 成り 開 府  儀  同  三 司   












4/20―31:                                                    
       国隠    夷離菫    ○      ○      ○    妻  二の  子  蒲領 ○ 令穏 統 
4/32―5/9:                                                  
     以前 年 ○      ○     部   夷離菫  成り  開  府   儀  同   三 司 





     検 校 太 師 兼 政  事 令の 号 封ぜられた 
この二つの墓誌はどちらも陳団奴によって撰ぜられた。そのためにこのように似た表現が
現れるのであろう。両文の比較から、『迪里姑』に見られる「国隠」示す の最後の原
字はの誤刻で可能性があることがわかる。国隠の妻の名前は       であり、そ
の息子の名前は     令穏である。『遼史』の人名を参考にすると、  を蒲領と復元
し得るが、 に関しては更なる研究が必要である。この令穏は      /        

  部の夷離菫に成った。その後、「開府儀同三司検校太師兼政事令」となった。 
 
3�4 墓主の第�代の先祖 
4/31―36:                              




4/37―5/12:                                           
     長 蒲魯 郎君 第二 息子  ○  郎君    第三   子   烏古鄰 頗得 統  軍 
『迪里姑』5/26―37:                                          













5/12―33:                                         
               ○    郎君  乙室已  ○   娘子 二人の 長  子 北衍 蒲奴  詳穏 





      保寧   諸年 中   ○  ○    左  院 皮室   詳穏 成った 
この記述から、墓主の第四代の先祖は      「○・蒲奴」詳穏であり、保寧中（景宗
年号：969－979）「左院皮室詳穏」（愛新覚羅ほか 2011）となった。『迪里姑』にも同様
の記述が見える。 
6/1―22:                                        
                ○    郎君  乙室已 ○    娘子  二人の 長 子 北衍 蒲奴 詳穏 
             

          

          

    






                       保寧   中  ○   ○   左  院    皮    室   詳穏  成った 
これらの記述を比較することによって、  が「乙室已」を示し（即実 1996）、第五代
の先祖の妻は乙室已の人物であることが分かる。『迪里姑』の記述より、破損した文字













5/34―6/13:                                                   
     北衍 詳穏 抜里   妻 二の 子   聖 郎君 ○   ○   未だ ○ 
                     
    歳 三十 九で 死亡 
『迪里姑』6/23―39:                                               
      北衍  詳穏 抜里の 阿古 妻  二の 子  聖 郎君  ○   ○ 未だ  ○ 
                              







6/14―22:                                  
      聖 郎君 尚 父の ○ 娘子 二の 子供 二 
 『迪里姑』7/2―8:                  
                    聖  郎君   尚   父の   ○  娘子 二の  
以上から、墓主の祖母の名前は  であり、子供が二人いることが分かる。その長男に
関しては次のような記述がみられる。 




                             
      長  男 撒不椀 鐸魯斡  相   公  大康  二 年に  
                                

    









6/33―7/13:                              
                  幼 男  蒲速苑 ○   郎君 ○  未だ 賜       
                            

   

   





7/14―8/3:                                                    
     妻    ○  夫人 別部 国舅    季 父房  王 ○  駙 馬の  妻   興  哥    
                   

        

       

    













   
公  主の  弟      ○     太 尉の  ○  生まれ 子供の  諸号 ○ 封ぜられ 封ぜられ 夫人 成った 







8/4―12:                                     
       太 傳 蒲速苑 郎君 阿不固 夫人 二の  ○   息子 
ここからは墓主本人に関して紹介しており、母の名前は である。『遼史』に見られ
る「阿不固」･「阿不葛」･「阿不割」などの人名を根拠にし、「阿不固」と音写しておきた
い。 の前に、   とあり、「蒲速苑郎君と阿不固夫人二人の○息子」という意味で






8/13―12:                                      





8/38―9/8:                                               
                   大康   二  年に  歳     十 九で ○   賜 ○   女古  郎君 ○ 
大康二年は 1076 年であり、この年に墓主は十九歳で「女古郎君」となった。  は動詞






おり、愛新覚羅ほか（2011）は「護衛」と「心腹の官」と解読している。    が「護
衛」を意味することは即実（1996）が初めて解読したが、前述したように が「体」を意
味するのであれば、この解読は説得力を持つ。  
9/28―40:                  

                         

    

  
     三 年に 夜  日の   官 成った 四 年に ○   ○    ○     ○    ○ 
「三年」は大安三年（1087）のことであり、 墓主は「夜日の官」になった。「夜日の
官」とはすなわち「宿直官」のことだと考えられている。次の年、即ち 1088 年に封ぜられ
た官職は「河西使者接伴使」と解読されている（愛新覚羅ほか 2011）。    は漢字
「河西」の音写であるかどうか深く検討すべきである。『迪里姑』11 に見られる   
は    と同じ意味を持つと考えられるが、前述したように契丹字が長母音を表記す
る可能性を考えると、 とは契丹語の語彙である可能性もある。 













              八 年 冬  稍瓦部  副使 成った  寿昌   元 年に ○  太   尉 成った  
「八年」は大安八年（1092）のことであり、墓主は「稍瓦部の副使」となった。「詳穏」














10/15―30:                                                 
            二 年に 漢児    ○   ○   ○     ○   三   年に   ○   興     宮の  副  宮  使  成った 
「二年」は寿昌二年（1096）を指す。「漢児」のどのような官職に就いたのかは解読する
ことができない。三年（1097）は「○聖宮の副宮使」となった。     の初めの原
字が破損しているが、愛新覚羅ほか（2011）は「興聖宮」と解読しているようである。の
音価は iŋ であることや『遼史』に見られる「興聖宮」の興の発音（hĭəŋ―hĭaŋ―hiəŋ）を参
考にすれば、 は「興」の音写である可能性がある。続く  は「高麗王の」と解読
されている（愛新覚羅ほか 2011）。 
11/1―9:                            
         南 院  護  衛  太 保の 事 ○  知  
墓主が「南院護衛太保の事」を掌中にしたのは寿昌三年（1097）のことである。このうち、
 の意味は明らかではない。同じ年の冬「高麗王府」から帰ってきたようである。 
11/19―28:                                




続く内容は寿昌五年（1099）の秋の出来事で、    の記述から、墓主の父が死
亡したことがわかるが、その他の内容は十分に解読できない。愛新覚羅ほか（2011）は「斡
魯朶統軍漢児諸（宮）行在に居た父が病卒した」と解読しているが、「統軍漢児」に適応す
る契丹文字は見られない。続く 12/13-18 に「崇徳宮の宮使となった」を意味する  
















    六   年に     帰 州の   観 察の 号 封ぜられた 
これは墓主が寿昌六年（1100）に「帰州の観察」に封ぜられたことを示している（愛新覚
羅ほか 2011）。『遼史』には「貴州」と「帰州」など     に対応しうる複数の地名
が存在するが、ここでは後者のほうがより適当と考えられる。 
12/27―13/13:                                       
                    乾統  元   年  夏  家 可汗の  位    ○  ○  ○   ○  




   
            左 院  金    吾 衛   将   軍の    号 封ぜられた 
乾統は天祚帝の年号で、乾統元年は 1101 年のことであり、その年に墓主は「左院金吾衛
将軍の号」に封ぜられた。 
13/14―27:         

       

    

                






               三 年  冬      ○      ○       静     江  軍     節  度   留    後の 号 封ぜられた 
「三年」とは乾統三年（1103）のことであり、「静江軍節度留後の号」を得た。  

  が「留後」を意味することが明らかになった（愛新覚羅ほか 2011）。 
13/28―38:                                    
    第二  四  年 六   月  二 日に ○ 中の  病気で  亡くなった  
 第二四年は「第二年の乾統四年（1104）」で、この年の六月二日に病気で亡くなった。

     は病名を示す可能性があるが、現段階では「○中の」病気としか解読できない。 
 
�� 墓主の妻と子供� 
14/14―28:                                                   
      妻      二  大  妻  撻不衍  夫人   ○   ○  可汗の 帳の  ○  ○    娘  
墓主には妻が二人いる。大妻は「撻不衍夫人」であり、「某可汗の帳」のある人の娘であ
る。 は明らかに官職名を示すが、具体的な意味はわからない。続く 14/29―34 に  






14/35―15/19:                                            
                男 三 大 息子    ○   歳 二十 三 第二 息子 ○   歳 十   八  
                                
     第三 息子 ○ 歳  ○ 四 全て ○   ○ 
 長男  は二十三歳、次男 十八歳である。幼男の名前を示す文字は破損している
が、年齢は十四歳だと推測される。 




                
     女  二 長 特免 ○ 可汗の 帳の 阿撒里  ○    嫁ぐ 歳 二十  四で 死亡した 
墓主の大妻から生まれた長女特免は「某可汗の帳の阿撒里」に嫁ぎ、二十四歳で死亡した。 




               
      幼 烏盧本 初魯得 護 衛 鐸盌 将 軍に 嫁ぐ 歳 二十 四で 死亡した 
墓主の大妻から生まれた次女烏盧本は「初魯得護衛鐸盌将軍」に嫁ぎ、二十四歳で死亡し
た。墓主の二人の娘はどちらも 24 歳で死亡したことになる。  「初魯得」は愛新覚羅ほ
か（2011）を参考にし、人名 の漢字音写「鐸盌」は『遼史』の人名を参考した。 
16/6―18:                                                         





 16/19―17/8:                                                 










い。安葬地は   という山のようである。 
17/34―18/1：                          
        大  妻 撻不衍 夫人の 墓 開き 掩 閉 
これから、死体は大妻撻不衍の墓を開けて安葬されたようである。愛新覚羅ほか（2011）







る。『遼史』に伝はない。蒲速里の第八代の先祖は      （敵輦・巖木）夷離菫、遼太
祖耶律阿保機の伯父で、迭剌部夷離菫号を三回受けた。第七代の先祖は敵輦・巖木の第四目
の息子    （国隠･末掇）夷離菫であり、迭剌部夷離菫となった。第六代の先祖は国
隠･末掇の息子     （蒲領･○）令穏で、某部の夷離菫・開府儀同三司・検校太師兼政
事令の号に封ぜられた。蒲領には （蒲魯）郎君･    郎君・    （烏古鄰･頗
得）の三人の息子があり、このうち    郎君が墓主の第五代の先祖である。    郎君の


















蒲速里太尉の大妻は撻不衍と言い、  ･ 及びもう一人の息子と、  （特免）･

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れる JU は「耶律玦墓誌銘」を、KC は「蕭回璉墓誌銘」の蓋を、KL は「蕭回璉墓誌銘」を、
HU は「蕭胡睹菫墓誌銘」を、PC は「耶律蒲速里墓誌碑銘」の蓋を、 PU は「耶律蒲速里墓
誌碑銘」を示す。符号-の前の数字は行数を、符号-の後の数字はその行での文字の位置を示
す。 
番号 契丹字 出現数 出現箇所 




3.    17 JU34-20，JU9-18，JU13-11，JU12-56，JU28-64，JU12-43，JU12-
37，JU35-25，HU22-19，HU11-2，HU31-37，HU10-6，HU4-25，PU18-
32，PU16-3，PU15-31，PC1-13 
4.    1 HU9-35 
5.    3 KL12-16，JU6-23，PU8-35 
6.  
   
1 KL17-20 
7.    7 JU45-7，JU34-15，KL28-7，KL31-8，KL28-15，HU9-11，HU29-29 
8.    1 JU29-62 
9.    6 JU33-22，JU34-8，JU29-57，JU41-31，HU39-26，HU39-17 
10.    6 JU16-12，JU17-8，JU45-2，HU30-26，HU37-30，PU17-28 
11.    2 JU34-31，JU1-27 
12.    1 KL20-26 
13.  
   
1 JU31-31 







   
1 JU27-47 
17.  
   
1 KL16-23 
18.    6 PU10-1，PU15-10，PU2-21，JU34-18，KL20-19，HU28-31 
19.    2 JU9-19，HU11-3 
20.  
   
2 KL2-18，JU7-35 
21.    8 KL15-26，KL2-16，KL24-22，KL30-1，JU38-34，JU9-44，JU39-24，
PU23-7 
6969
22.    1 PU10-20 
23.    1 JU44-11 
24.    1 HU15-30 
25.  
   
1 JU44-45 




   
1 HU17-11 
28.  
















33.    7 JU21-37，JU19-12，JU21-33，PU6-35，HU11-12，HU17-9，HU14-23 
34.    1 JU40-19 













40.    2 KL4-36，HU26-25 
41.    4 KL27-2，JU17-56，HU2-27，HU5-34 
42.  
   
1 HU19-26 
43.  





45.    1 JU11-14 









49.    1 JU10-48 
50.    3 JU42-28，JU10-38，HU29-9 
51.  








   
4 JU27-14，JU27-13，HU34-19，HU35-24 
54.  
   
1 KL2-30 



















62.    4 JU45-37，HU38-16，HU22-14，HU32-18 
63.  
   
1 HU18-15 
64.  







66.    1 HU10-13 
67.  
   
1 HU39-11 
68.  
   
1 KL17-15 






















   
1 HU36-33 
76.  













   
1 JU16-22 
80.    8 JU24-32，HU26-31，HU9-2，HU28-27，HU17-1，HU30-9，HU1-29，
KL5-5 
81.  
   
1 HU38-35 
82.  









   
1 JU26-51 
86.  
   
1 JU17-37 
87.    2 KL22-13，HU38-17 
















92.    1 HU30-21 
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95.    1 JU36-19 
96.    1 JU38-17 
97.    5 KL8-17，JU43-38，JU8-2，JU12-2，HU22-34 
98.    12 KL8-1，KL5-24，KL4-15，JU34-38，HU28-41，HU31-35，HU24-22，
HU25-41，HU36-5，PU15-20，PU14-33，PU14-14 
99.    5 JU26-41，KL8-23，HU27-5，HU23-7，PU20-32 





   
1 KL14-20 
102. 
   
2 JU6-48，HU31-1 
103.   3 JU9-14，HU38-20，HU31-22 
104. 
   
1 HU17-33 
105. 
   
2 JU40-5，JU45-38 
106.   6 JU28-31，JU12-40，JU4-12，JU25-10，JU41-13，JU24-63 
107.   1 HU4-33 
108.   1 JU5-11 
109. 
   
2 JU14-22，JU14-6 
110.   1 KL16-25 
111. 






   
1 JU11-33 
114. 
   
1 JU30-36 
115. 
   
1 JU15-41 
116. 
   
2 JU42-42，JU25-12 
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   
2 JU14-43，JU22-44 
121. 
   
1 JU35-41 
122.   3 JU15-50，JU28-34，HU12-15 








125.   1 PU24-9 






128.   1 JU38-18 
129. 














134.   4 KL4-34，HU27-11，HU26-24，HU22-11 
135.   1 JU40-20 
136. 
   
1 PU17-27 
137. 
   
1 PU24-21 
138.   2 JU24-20，JU23-17 
139.   1 HU13-21 
140. 




   
1 JU31-37 
142. 








































152.   1 JU13-37 
153.   6 JU6-16，JU20-57，JU26-32，JU20-18，PU8-34，HU32-12 
154. 
   
1 HU14-10 
155. 


















160.   1 JU46-45 
161. 









































   
1 JU7-3 
172. 
   
1 HU35-14 
173. 
   
4 KL1-12，KL29-14，KC3-2，HU1-8 
174. 
   
1 JU26-18 
175. 



















   
1 JU41-33 
181. 
   
3 KL3-10，HU3-1，HU3-10 
182.   2 JU32-57，JU32-40 
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183. 


















189.   6 PU6-16，JU19-16，JU1-11，JU21-7，JU17-57，HU8-22 





   
1 HU19-36 
193. 




































204.   6 PU6-4，PU6-14，JU5-40，JU4-43，JU23-16，HU3-38 
205. 
   
1 JU14-39 
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206.   1 HU12-26 
207. 
   
1 JU23-47 
208. 
















   
2 KL19-6，JU15-23 
213. 






   
1 HU23-36 




   
1 HU21-18 
218. 







220.   1 PU10-25 
221. 
   
1 JU45-14 
222.   13 JU23-71，JU17-31，JU8-6，JU25-45，JU17-47，JU40-42，JU6-18，
JU9-8，JU25-19，JU13-25，PU8-33，KL22-23，HU27-4 
223.   6 JU4-23，JU4-27，JU5-39，KL5-1，KL19-27，HU8-6 
224. 
   
1 JU16-40 
225. 












   
1 JU12-16 
229. 
























236.   2 PU3-16，KL4-10 
237. 
   
1 HU21-8 
238. 
   
2 JU4-13，JU4-9 































   
1 HU29-38 
248. 




   
1 HU26-5 
250.   1 HU15-41 
251.   1 JU19-13 
252. 
   
1 JU24-27 
253.   4 JU3-6，JU28-65，HU29-31，HU39-6 
254.   1 HU23-22 







   
1 KL2-6 
258.   3 PU9-2，PU6-12，HU8-36 
259. 
   
1 PU24-8 
260.   1 JU24-34 
261. 
   
1 PU5-15 
262.   3 JU4-49，JU42-5，JU39-18 
263.   2 JU1-9，JU21-5 
264. 
   
1 JU22-47 
265.   4 JU1-3，JU2-1，KC1-3，KL1-3 




268.   2 JU13-20，HU6-19 




271.   1 JU44-17 
272. 
   
1 JU25-56 
273.   1 JU24-67 
274. 
   
1 JU41-29 
275.   6 JU16-54，JU28-22，JU19-11，HU39-18，HU4-9，PU6-34 
276.   1 JU39-46 
277.   2 JU4-7，HU7-9 
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278. 





280.   1 JU28-27 
281.   1 JU6-11 
282. 
   
1 HU37-32 
283. 
   
1 HU22-15 
284. 
   
2 HU16-31，HU20-32 
285.   1 JU27-43 
286. 
   
1 PU12-5 
287. 
   
1 JU36-44 
288.   1 JU6-2 
289. 
   
1 PU25-2 
290.   3 JU15-18，JU15-27，JU14-30 
291. 
   
1 KL10-26 
292.   2 HU7-17，HU5-22 
293. 
   
1 JU38-30 
294.   1 KL26-14 
295. 
   
1 JU6-40 
296. 













300.   1 HU23-33 
301.   1 JU16-15 
302. 
   
1 PU16-32 
303. 












   
2 JU43-8，JU3-8 
307.   1 JU42-35 
308.   1 KL14-24 
309. 














   
2 JU37-27，JU25-63 
314. 
   
1 JU42-31 
315.   9 HU34-13，HU9-33，HU34-3，HU16-21，HU17-31，HU2-24，JU6-24，
JU11-21，JU24-45 
316. 
   
1 PU20-19 
317. 
   
2 HU18-18，HU21-34 
318. 
   
1 HU24-4 
319. 












   
1 HU35-18 
323.   1 HU5-18 
324. 
   
2 HU13-9，HU32-34 
325. 







   
4 JU7-23，JU43-20，KL7-7，HU33-8 
328. 
   
13 KL27-11，KL1-14，HU31-11，HU33-9，HU1-10，PU22-25，PU21-26，
PU1-9，JU1-24，JU41-7，JU43-21，PC2-9，KC3-4 
329.   5 JU43-29，JU31-32，JU40-37，KL12-20，PU19-35 
330. 
   
2 KL26-8，JU42-20 
331. 






   
1 JU39-16 
334.   9 JU2-18，JU23-23，JU17-28，JU2-31，JU29-4，JU17-49，JU30-9，
JU23-67，HU16-34 
335.   2 HU30-7，HU28-2 
336.   1 PU9-36 
337. 







   
2 JU44-25，PU24-23 
340. 












   
1 PU24-17 
345. 
   
1 JU14-21 














350.   3 JU39-27，JU11-4，HU17-30 
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351.   1 HU18-35 
352.   1 KL19-12 
353. 
   
1 KL12-8 
354. 
   
1 KL28-18 
355.   1 HU20-42 
356.   2 KL28-23，JU12-8 
357.   4 PU8-25，JU40-8，JU41-22，KL22-21 
358. 
   
1 HU19-21 
359. 






   
2 JU11-6，HU9-20 
362. 





364.   5 JU9-38，JU43-37，KL31-1，HU37-8，HU6-11 
365.   5 JU7-4，JU41-39，HU8-32，HU13-11，HU32-31 
366. 







368.   4 JU6-44，JU46-42，JU34-54，KL11-6 
369.   1 HU14-1 
370.   3 PU2-7，PU1-5，PC2-5 
371. 
   
1 KL10-10 
372.   1 HU21-20 
373. 
   
1 HU37-16 
374. 

















379.   2 KL9-3，JU41-45 







   
1 KL5-2 
383.   1 JU39-5 
384.   1 JU34-50 
385.   5 JU38-48，JU11-7，JU8-46，HU37-15，HU9-21 
386.   1 HU8-26 








   
1 HU2-29 
391.   1 JU29-59 
392. 
   
1 JU29-39 
393.   1 JU10-5 
394. 
   
1 JU7-7 
395.   2 JU11-39，HU20-24 





















   
1 JU19-55 
404.   5 KL12-7，KL13-7，JU26-46，JU36-20，PU12-10 





407.   5 JU27-31，JU7-54，JU33-48，JU33-44，HU6-15 

























   
1 HU12-45 
417. 
   
2 JU14-35，JU16-23 
418. 
   
3 JU42-44，JU39-22，KL13-13 
419. 

















424.   5 JU21-39，JU23-12，JU27-44，JU10-53，JU23-48 
425.   1 KL32-5 
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426.   8 HU17-3，HU6-8，HU3-35，PU7-22，PU3-18，KL3-25，KL3-31，JU19-
43 
427. 
   
1 HU19-8 
428.   1 KL7-19 





431.   1 JU26-36 
432.   5 HU8-8，HU39-13，HU4-6，KL16-13，KL23-8 





   
1 JU27-39 
436.   1 KL4-2 
437. 
   
2 JU32-6，HU7-5 
438.   1 JU21-54 
439. 
   
1 JU41-18 
440.   7 JU23-49，JU23-34，JU17-5，JU13-19，PU2-15，HU6-22，HU6-18 
441.   2 JU3-18，JU3-3 
442. 
   
3 JU5-42，JU16-19，JU16-8 
443. 
   
1 JU2-49 
444.   3 JU32-19，HU28-40，PC1-5 
445.   2 JU24-12，JU18-28 
446.   3 HU20-3，HU36-19，HU32-29 
447. 
   
1 JU29-29 
448. 
   
1 JU25-62 
449. 






   
1 JU30-24 






   
3 JU12-35，JU37-5，JU37-40 
455.   1 HU39-29 
456.   3 JU41-1，JU39-3，PU19-10 
457. 
   
5 JU5-30，JU11-35，JU42-22，JU24-6，KL8-25 
458. 
   
2 JU42-23，JU2-33 
459. 
   
1 JU16-16 
460.   5 KL11-23，JU42-26，HU8-29，HU13-14，HU10-7 
461. 
















   
1 KL13-19 
467. 
   
1 JU21-43 
468. 













   
1 HU15-28 
474. 
   
1 JU17-51 
475.   1 KL25-13 
476.   1 KL26-1 
477. 




   
1 JU28-29 
479. 
   
1 JU24-43 
480. 





482.   15 JU34-19，JU28-63，JU46-34，KL20-20，KL17-12，KL11-7，KL28-
10，PU21-8，PU13-32，PU17-3，PU8-19，HU29-32，HU16-8，HU9-
15，PC1-12 
483.   2 JU34-5，JU26-26 
484.   1 PU16-28 
485.   1 JU10-40 
486.   7 JU32-34，JU15-54，JU15-56，HU30-33，HU31-17，HU1-23，PU4-21 
487.   1 HU11-27 
488.   2 JU10-49，HU12-42 












493.   11 PU13-31，PU12-19，PU1-12，KL17-9，KL28-3，JU28-48，HU29-1，
HU9-14，HU8-13，HU16-10，HU6-32 
494.   2 KL3-6，JU3-39 
495.   1 PU1-14 
496.   1 JU18-10 
497. 
   
1 JU44-7 
498. 
   
1 PU23-21 
499.   3 JU1-14，PU4-27，HU38-12 
500.   1 JU10-41 
501. 














   
1 JU10-34 
505.   1 KL26-3 














510.   1 PU7-33 
511. 














   
1 KL3-4 
516. 
   
1 JU3-43 
517. 
   
1 KL25-14 
518.   2 JU39-10，HU24-35 
519.   10 JU39-11，JU20-11，KL30-5，KL9-8，KL21-26，KL17-23，HU36-6，
HU5-9，PU12-29，PU10-9 
520. 
   
1 JU5-17 
521.   1 HU21-2 
522. 
   
1 KL23-14 
523.   1 JU2-40 
524.   4 JU14-49，JU14-44，PU18-24，PU23-22 
525. 
   
1 JU46-52 
526.   1 HU36-31 
527.   5 JU9-4，JU9-9，JU32-17，HU27-25，HU28-7 
528.   1 KL12-21 
529.   1 JU6-21 
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530.   1 HU12-27 
531. 
   
1 JU11-47 
532. 
   
1 HU10-3 
533. 
   
4 JU30-32，JU33-21，JU33-26，HU11-17 
534.   3 JU9-31，HU33-4，HU28-39 
535. 
   
1 PU22-20 
536.   1 HU4-21 
537. 
   
1 JU37-47 
538. 
   
3 KL6-18，JU35-36，HU22-36 
539.   1 HU36-25 
540. 






   
1 JU26-14 
543. 
   
1 KL9-25 





   
1 JU30-12 
547.   1 JU3-11 
548. 






   
2 JU4-26，JU2-15 
551.   14 JU31-7，JU7-38，JU11-49，JU32-26，JU10-6，KL20-6，KL19-20，
KL4-5，KL6-24，KL8-9，HU27-10，HU3-7，PU17-19，PU7-32 
552.   10 JU14-40，JU19-44，JU14-10，JU28-43，HU32-3，HU39-28，HU24-
14，HU8-1，PU21-11，PU21-28 
553.   2 KL1-10，KC2-5 
554.   2 JU36-30，HU22-42 
555. 
   
1 HU23-10 
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556.   1 JU3-23 
557.   14 JU10-29，JU34-27，JU16-2，JU32-4，KL7-15，KL4-25，KL5-9，
PU1-2，PU3-10，HU28-10，HU9-1，HU29-16，HU26-35，PC2-2 
558.   2 KL18-5，HU28-37 














565.   1 JU23-41 
566.   2 HU24-6，PU23-24 
567.   1 PU21-37 
568.   1 PU8-37 
569.   2 JU17-20，HU26-18 
570. 
   
1 JU12-34 
571. 
   
1 JU46-25 
572.   18 HU12-9，HU26-16，HU9-24，HU30-19，HU3-21，JU17-34，JU36-33，
JU25-2，JU22-57，JU5-2，JU22-6，JU34-44，KL26-9，KL22-1，
PU14-12，PU20-7，PU20-37，PU16-27 
573.   1 HU17-16 
574.   1 KL11-26 
575.   2 KL10-20，HU25-14 
576. 
   
1 HU18-24 
577. 
   
1 HU23-16 
578.   1 HU36-18 
579. 
   
1 KL19-5 











584.   1 JU22-28 
585. 
   
1 JU42-43 
586. 
   
1 HU15-2 
587. 





589.   1 JU23-46 




592.   4 JU11-41，KL5-10，HU26-36，HU9-6 
593.   2 KL14-4，JU25-13 
594. 
   
1 JU41-47 
595. 

































602.   1 PU2-32 
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603.   1 HU16-14 




606.   21 JU32-45，JU7-49，JU40-26，JU2-12，JU3-47，JU26-40，KL28-5，
KL22-11，KL4-27，KL7-17，KL5-11，PU11-37，PU12-7，PU16-36，
PU3-12，PU1-4，HU26-37，HU27-35，HU29-27，HU20-14，PC2-4 
607.   1 HU33-1 
608.   2 JU27-3，HU23-28 
609.   1 HU31-14 









613.   8 PU18-34，PU5-26，JU9-33，JU25-21，KL9-29，HU15-36，HU31-38，
HU20-18 
614. 
   
1 HU19-37 
615. 







































   
1 KL24-10 
627. 
   
1 PU24-10 
628.   1 JU36-9 
629.   1 PC1-2 
630.   1 JU25-50 
631. 
   
1 HU4-13 
632.   1 KL12-24 
633. 










636.   2 KL14-31，JU41-17 
637. 
   
1 JU27-38 
638. 
   
1 HU12-44 
639.   1 JU24-66 
640. 
   
1 PU21-40 
641. 
   
1 PU7-11 
642.   1 JU22-7 































   
1 HU25-35 
653. 
   
1 PU10-36 





   
2 HU2-8，PU2-10 
656. 
   
1 KL6-8 
657.   4 KL17-25，KL16-24，KL26-23，JU23-21 










661.   1 HU31-6 
662.   2 JU26-8，KL25-2 
663.   1 JU39-48 
664. 
   
1 PU3-26 
665.   14 HU25-21，HU12-39，HU11-39，HU31-10，HU1-9，JU16-20，JU2-38，
JU30-35，PU24-7，PU21-25，PU21-19，PU17-39，PU1-8，PC2-8 
666. 











670.   1 JU23-30 
671. 
   
1 HU24-23 
672. 









   
2 JU29-36，PU11-33 
675. 
   
7 JU36-6，JU8-8，JU14-53，JU6-45，PU19-25，PU20-23，PU22-5 
676.   1 JU41-19 
677.   1 PU3-35 
678.   2 HU11-48，HU13-28 
679. 
   
7 JU18-26，KL6-31，KL27-5，KL19-16，PU21-3，HU32-33，HU7-27 
680. 
   
2 KL9-16，HU15-19 
681. 












   
1 KL5-26 
686. 






   
6 JU7-28，JU10-10，JU29-16，KL22-17，KL19-28，KL7-32 








































698.   3 KL8-14，JU29-11，JU5-51 
699. 
   
1 PU7-25 
700. 
   
1 JU41-4 
701. 















   
2 JU2-45，HU2-15 
707. 
















   
1 JU2-23 
712. 
   
3 KL8-4，HU28-44，PU15-22 
713. 
   
1 JU46-27 
714.   1 PU4-6 
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715. 
   
5 JU41-14，JU6-35，PU19-2，PU6-18，KL12-25 
716. 




















   
1 JU39-4 
723.   1 JU28-40 
724. 
   
1 KL8-8 
725. 
   
1 KL2-1 
726. 
   
1 PU7-40 






728.   14 JU9-25，JU33-15，JU8-31，JU31-13，KL7-26，KL6-28，PU8-10，
PU4-3，PU3-22，PU4-36，PU6-2，PU6-20，PU5-18，HU9-5 
729. 
   
1 HU16-1 
730.   1 JU12-44 
731.   8 KL5-19，KL5-33，KL7-31，JU15-32，JU5-22，PU6-22，HU28-18，
HU27-46 
732. 
   
1 HU14-25 
733. 
   
2 JU13-40，PU10-39 
734. 
   
1 JU3-13 
735. 

































   
2 KL20-24，JU35-6 
746. 

















752.   2 PU19-20，PU23-30 
753. 
   
1 PU9-24 
754. 
   
1 JU3-37 
755.   4 JU45-33，JU35-18，HU16-5，HU29-25 
756.   1 PU6-40 
757.   1 HU14-20 
758.   3 JU10-12，JU8-26，JU31-4 
759. 












763.   3 JU6-56，HU12-6，HU25-1 
764.   2 JU44-40，HU18-22 
765. 





767.   1 JU11-16 
768.   2 KL13-4，HU23-18 
769. 
   
1 KL15-7 
770. 








   
1 JU30-7 
773. 
   
2 KL15-11，HU21-5 
774.   4 JU15-24，JU23-4，HU14-28，HU19-24 
775.   8 JU46-8，JU13-53，JU34-46，KL18-20，KL20-8，HU30-17，HU25-3，
PU11-9 
776. 
   
1 JU17-53 
777.   2 JU4-56，HU32-10 
778.   3 KL11-5，PU23-1，HU29-3 
779.   1 PU23-28 






   
1 JU23-25 
783.   3 JU43-27，PU21-21，PU3-8 
784. 
   
1 JU6-26 
785.   2 JU11-36，PU22-15 
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786.   2 KL17-19，HU19-2 
787.   3 JU40-29，PU20-26，PU20-16 
788.   3 JU4-25，JU6-8，JU34-11 
789.   1 JU44-3 
790.   1 KL22-14 












792.   1 JU35-34 
793.   1 PU14-7 
794.   4 JU4-24，JU12-10，JU4-28，HU39-10 
795.   1 PU11-22 
796.   1 PU12-31 
797. 
   
1 JU10-9 
798.   1 HU24-1 
799.   1 HU32-6 
800.   1 JU25-35 

































   
2 JU3-34，JU28-14 
811. 
   
1 JU3-32 





   
3 JU23-37，JU13-22，JU17-19 
815. 

























822.   1 HU37-23 
823. 
   
1 JU25-43 
824.   1 JU18-33 
825. 








   
1 JU29-22 




















   
1 JU18-38 
835. 
   
1 JU14-15 
836. 
   
1 JU22-29 
837. 
   
1 KL18-24 




840.   1 JU22-50 
841.   2 JU44-52，PU20-22 
842. 
   
1 JU4-17 
843. 
   
2 JU10-39，JU32-20 
844. 








   
2 JU21-45，KL20-12 
847.   1 KL8-15 
848.   1 HU30-39 
849. 

















   
1 HU12-35 




















   
1 KL24-19 
860. 
   
2 HU2-18，KL2-11 
861. 
   
1 PU2-28 
862. 
   
1 PU5-7 
863. 
   
1 KL13-24 
864. 
   
1 JU3-54 







   
2 JU12-49，HU20-19 
868. 















872.   1 JU11-31 




























880.   1 JU38-9 










   
1 KL10-25 
885. 







887.   1 HU26-20 
888. 





890.   13 KL29-4，JU28-25，JU44-18，JU24-15，JU24-18，JU40-36，JU16-
10，JU5-46，HU37-7，HU7-11，HU30-22，PU18-12，PU20-34 
891. 
   
1 PU14-2 
892. 
   
1 PU14-13 
893.   1 JU18-45 
894. 





896.   3 JU10-42，JU2-7，HU27-36 
897. 




   
1 JU33-23 





   
1 HU38-28 
902. 
   
1 JU4-16 
903.   1 HU16-16 
904.   6 JU31-45，JU45-32，JU21-38，PU6-39，HU8-35，HU27-42 
905.   2 HU16-38，HU17-6 
906. 
   
1 JU12-5 
907.   9 KL25-15，KL30-6，KL28-14，JU29-53，JU34-23，PU17-8，PU21-
18，HU29-39，PC1-15 
908.   7 KL20-22，KL17-14，PU13-34，PU8-21，JU28-66，HU16-11，HU9-18 
909. 
   
1 JU29-52 
910.   4 KL28-22，JU12-51，HU13-3，PU9-31 
911. 
   
1 HU13-10 
912.   1 HU20-20 
913.   2 JU15-58，PU11-40 
914. 





916.   2 JU8-34，HU27-37 
917.   1 JU28-35 
918. 
   
1 JU23-33 
919.   2 JU7-9，KL15-21 
920. 
   
1 JU38-7 
921. 










924.   1 HU13-1 
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940.   1 KL14-11 
941. 
   
1 JU28-2 
942.   1 JU20-17 










   
1 JU34-53 
947.   6 KL19-15，HU38-19，HU36-12，HU31-33，HU36-37，PU17-22 
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948. 
   
1 HU4-42 
949. 
   
1 KL9-12 
950. 
   
3 PU12-22，HU8-4，HU14-16 
951. 













   
1 KL4-21 
957. 





















963.   1 JU12-27 
964. 































973.   5 HU29-8，HU27-28，HU1-13，JU7-53，JU15-21 
974.   3 JU1-17，PU1-22，HU6-35 
975.   2 HU16-37，HU17-5 
976. 
   
1 JU29-15 
































   
1 JU31-17 
987. 








990.   2 KL6-4，HU38-30 
991. 
   
1 PU15-36 
992. 














996.   1 PU3-3 
997. 








   
1 JU24-22 
1000.   3 JU45-10，JU13-47，PU18-9 
1001.   2 JU11-50，JU7-40 
1002. 
   
1 PU7-31 
1003. 
   
1 JU8-24 
1004.   3 KL4-18，KL19-13，JU31-15 
1005.   1 HU3-3 
1006. 



















   
1 JU30-34 
1012.   1 JU29-8 





   
4 PU13-5，PU5-30，JU13-33，HU1-16 
1016. 




   
2 KL21-14，PU2-22 
1018. 







































1028.   1 JU41-35 
1029. 

























1038.   1 KL24-4 
1039.   17 PU15-4，PU23-3，PU13-14，PU10-22，PU9-28，PU4-38，JU35-26，
JU22-1，JU35-39，JU10-20，JU38-16，JU33-34，JU39-34，KL17-
11，HU29-11，HU9-17，HU39-1 







   
1 HU32-22 
1043.   1 KL26-5 
1044. 

















   
1 HU24-27 
1050.   1 PC1-10 
1051.   1 PU18-6 
1052.   2 HU13-7，HU14-5 
1053. 
   
2 PU16-16，PU5-9 
1054.   1 JU12-9 







1058.   1 KL14-1 
1059. 
   
1 JU28-12 
1060.   8 KL1-6，KL2-12，HU1-5，JU10-25，JU31-55，JU33-5，KC2-1，PU7-
18 
1061.   1 HU2-14 














   
1 HU31-34 
1066.   2 HU19-15，HU10-23 
1067. 
   
1 HU4-28 
1068. 






   
3 KL9-5，KL2-29，HU2-17 
1071. 
   
2 JU36-14，KL11-2 
1072. 
   
1 HU12-25 
1073. 














1076.   1 PU8-26 









1080.   2 HU25-39，HU10-28 
1081. 
   
1 HU26-38 
1082.   1 JU19-26 
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1083.   1 JU10-22 
1084. 
   
1 JU34-34 
1085.   2 JU15-2，JU16-57 
1086.   1 JU35-51 






1089.   1 PC1-4 
1090.   1 PU13-1 
1091.   3 JU46-39，JU46-47，PU10-38 
1092. 
   
1 JU16-14 
1093.   3 HU5-10，HU4-12，JU13-10 




   
1 JU36-45 
1096. 
   
1 JU46-11 
1097.   1 JU18-22 
1098. 
























   
4 KL10-6，JU16-48，JU3-14，PU2-29 
1105. 
   
2 KL28-20，HU5-11 
1106. 







   
1 JU22-58 
1109.   3 JU45-6，JU17-10，PU16-23 
1110. 
   
1 JU17-25 
1111.   5 JU38-25，HU18-7，HU20-25，HU17-14，HU35-1 
1112.   1 JU45-54 
1113. 














1117.   1 JU25-48 
1118. 
   
1 KL27-8 
1119. 












































1135.   10 KL32-8，JU17-42，JU37-7，JU8-55，JU44-2，HU12-1，HU34-20，
HU14-7，HU19-30，PU21-12 
1136. 
   
1 HU35-29 
1137. 
   
1 KL23-12 
1138. 
   
1 JU28-28 
1139. 
   
3 JU32-18，KL24-20，HU14-36 
1140. 
   
2 PU21-9，PU21-23 
1141.   1 HU38-34 
1142. 
   
2 JU25-14，JU8-39 





   
1 KL26-10 
1146. 
   
1 JU43-18 
1147.   11 KL6-13，KL12-4，KL6-10，JU43-9，JU10-16，JU40-40，PU10-35，
PU22-21，PU21-39，PU21-15，PU11-36 
1148. 






   
2 KL5-12，HU27-22 
1151. 



















1156.   7 JU20-65，JU17-13，JU28-36，HU14-18，HU20-28，PU12-2，PU11-16
1157. 
   
1 KL32-3 
1158.   1 KL25-19 
1159.   1 JU35-11 







1163.   1 PU3-21 







   
2 JU46-3，JU10-52 
1167.   1 JU33-35 
1168.   3 JU23-29，KL24-27，HU34-29 
1169.   5 JU29-58，JU24-57，HU6-28，HU4-1，HU4-16 
1170.   1 HU8-10 













   
1 HU13-16 
1176. 
   
6 KL22-27，JU28-10，HU16-24，HU18-11，PU20-4，PU24-13 
1177.   1 KL3-23 
1178. 
   
1 JU6-57 
1179.   15 KL7-34，KL2-20，KL3-2，KL3-20，KL20-3，KL3-26，KL20-27，KL3-
8，KL3-14，JU4-5，JU4-19，JU3-41，JU4-30，JU3-52，HU3-8 
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1182.   2 PU23-20，HU38-26 
1183.   2 HU36-23，HU23-19 
1184. 





1186.   1 JU32-35 












   
2 KL9-22，PU9-15 
1191.   4 JU40-25，JU45-23，JU21-31，HU20-13 
1192.   3 HU10-24，HU38-18，HU19-16 
1193.   1 JU22-31 
1194.   3 JU45-16，KL5-27，HU38-36 
1195.   2 JU38-13，JU27-24 
















   
1 KL17-30 
1202.   1 JU30-33 
1203.   1 HU7-14 








1207.   2 HU11-8，HU11-15 
1208.   7 KL17-5，JU6-7，HU8-31，HU34-21，HU17-19，HU17-13，HU20-36 
1209.   1 PU1-23 
1210. 
   
4 KL3-22，KL21-2，HU3-33，HU6-2 
1211. 






   
1 JU4-33 







1217.   18 KL19-11，KL21-17，KL28-17，JU31-20，JU21-42，JU12-60，JU25-
33，JU38-49，JU15-52，JU37-49，HU37-10，HU19-11，HU12-14，
HU34-24，HU11-25，HU36-1，HU10-34，HU23-2 
1218.   2 JU11-29，JU11-42 
1219. 
   
1 PU5-25 
1220. 
   
1 KL18-12 
1221. 
   
1 JU37-44 
1222. 






   
1 JU29-27 
1225. 
   
1 JU46-4 






1228.   1 JU25-58 





1231.   1 KL29-23 
1232.   3 KL24-7，JU41-46，HU32-23 
1233. 
   
1 JU45-5 










   
1 JU24-58 
1238. 
   
1 JU28-23 
1239.   3 JU36-29，PU8-11，HU18-37 
1240. 
   
1 HU39-22 












   
1 PU5-16 
1247.   1 HU29-34 
1248. 












   
1 PU2-12 
1253. 
   
1 PU24-18 
1254. 
   
1 KL29-6 
1255. 




   
4 PU3-30，PU4-13，PU2-25，JU2-21 
1257. 
   
1 HU8-14 
1258. 
   
1 HU14-24 
1259. 










1262.   2 JU37-16，HU11-40 








   
1 HU8-9 
1267. 
   
1 HU2-11 
1268. 
   
1 HU30-27 
1269.   1 JU15-39 
1270.   1 HU39-24 
1271. 
   
2 HU9-12，PU17-4 
1272. 











   
1 JU3-15 
1276.   4 JU17-36，JU22-17，JU23-31，HU26-2 
1277.   1 JU23-60 
1278.   1 JU5-50 
1279.   3 KL14-6，JU39-20，HU39-19 
1280.   1 JU20-43 
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1281. 
   
1 JU28-41 
1282.   1 JU29-43 





   
1 KL22-8 
1285.   1 JU25-40 
1286.   7 JU36-51，JU39-25，JU38-35，JU24-47，JU42-9，JU37-35，HU25-34
1287.   1 KL24-16 
1288. 











1292.   2 KL22-19，KL24-28 
1293.   1 HU17-35 
1294. 
   
1 HU15-27 







   
3 JU20-32，JU16-33，JU18-6 
1298.   1 JU8-18 
1299. 






   
1 JU15-17 
1302. 
   
1 JU36-28 











   
1 JU42-13 
1307.   1 JU27-28 
1308.   2 JU6-38，KL12-2 
1309.   2 JU5-12，JU3-20 
1310.   1 JU28-59 
1311. 
   
1 JU35-23 
1312.   2 HU11-21，HU4-35 
1313.   1 KL16-21 
1314.   1 HU38-6 
1315.   10 JU3-56，JU4-47，JU35-15，JU33-20，JU32-42，JU34-51，JU12-3，
JU17-23，JU29-1，JU12-45 
1316. 







































1326.   1 PU8-28 
1327. 
   
1 PU9-8 
1328.   2 HU7-23，HU14-26 
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1329. 
   
1 HU12-43 
1330.   4 JU45-43，JU12-42，HU11-44，HU11-29 




1333.   1 HU2-20 
1334. 
   
6 PU2-13，PU2-26，PU3-27，PU3-31，PU3-34，PU4-14 
1335.   1 PU23-6 
1336. 
   
1 JU22-22 
1337.   5 JU16-3，JU15-14，JU7-50，JU19-14，JU5-28 
1338.   1 PU13-23 
1339.   1 JU28-52 
1340. 
   
1 JU45-17 
1341. 

















   
2 PU18-11，PU20-10 
1347.   2 PU19-37，HU34-15 
1348.   2 PU8-22，HU9-19 
1349.   9 PU24-5，PU7-37，PU8-32，KL12-9，KL15-16，JU6-17，HU38-23，
HU37-13，HU30-38 
1350. 
   
1 JU6-54 
1351.   4 JU44-12，JU27-22，JU15-37，HU5-3 
1352. 
   
1 JU24-59 
1353.   1 KL13-3 
1354.   2 JU39-8，HU20-26 
1355. 




   
1 JU22-20 
1357.   17 JU13-42，JU28-61，JU19-58，JU26-24，JU13-30，JU34-3，JU43-
40，PU15-9，PU9-1，PU8-17，PU8-20，HU9-16，HU20-17，HU16-9，
HU28-30，HU9-10，HU15-34 
1358.   1 JU35-31 




1361.   14 JU18-5，JU20-6，JU25-52，JU20-59，JU22-37，JU5-25，JU8-35，
JU4-34，JU17-63，JU32-41，JU23-42，JU31-8，JU16-32，JU20-31 
1362.   1 PU10-5 
1363. 






























1372.   1 PU5-1 
1373. 
   
2 PU4-5，PU4-32 
1374.   5 PU10-27，PU4-17，PU8-24，PU8-5，PU7-24 
1375.   3 PU20-9，PU20-30，PU18-23 





1377.   5 JU19-40，JU13-36，JU20-51，KL7-18，HU29-17 
1378. 
   
1 JU13-8 
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1379.   3 JU29-47，KL11-8，PU9-30 
1380. 

























   
2 JU37-46，JU11-44 
1388. 
   
1 JU25-3 
1389. 
   
2 JU44-35，HU31-25 
1390. 





















1396.   7 KL13-14，JU7-8，JU31-27，JU37-12，JU22-55，HU15-40，HU18-21 
1397. 
   
2 HU5-7，JU21-52 
1398. 
















1402.   1 PU10-19 



















   
1 HU18-20 
1410.   4 PU10-8，PU7-6，JU20-26，HU12-2 
1411. 
   
1 PU7-16 
1412. 
   
4 KL16-19，JU25-67，HU15-17，HU13-17 
1413.   1 HU20-7 
1414. 




















   
6 PU5-36，PU5-33，PU5-23，HU8-11，HU13-39，HU7-31 































































   
5 JU6-10，JU28-44，KL17-6，KL12-29，PU6-37 
1437. 
   
3 JU23-5，HU35-20，HU30-28 
1438. 
   
3 PU4-20，JU4-22，JU18-9 
1439. 
   
1 JU28-57 





























1449.   1 HU37-5 
1450. 
   
1 PU11-35 
1451.   1 JU28-51 
1452. 












   
1 JU46-18 
1457. 
   
4 KL11-10，KL28-6，PU16-37，HU29-28 
1458.   1 KL14-10 
1459. 
   
1 HU19-25 
1460.   1 JU10-47 
1461. 
   
1 JU5-49 
1462. 
   
1 JU29-28 














   
1 JU38-32 
1468. 
   
1 HU9-22 
1469. 
   
1 PU8-27 
1470.   9 KL5-32，KL5-6，KL4-28，KL5-28，JU10-50，HU9-3，HU27-17，
HU26-32，PU13-22 
1471. 
   
1 JU24-56 
1472. 
   
1 JU19-24 
1473.   7 JU24-33，JU16-51，JU20-54，HU28-28，HU30-10，HU1-30，PU9-37 
1474. 
   
3 JU10-7，JU7-18，JU7-13 
1475. 
   
1 PU13-19 
1476.   4 JU16-7，JU19-2，JU13-18，HU5-14 
1477. 
   
1 PU14-1 
1478.   2 JU20-20，HU32-7 
1479.   7 JU4-42，JU38-39，JU5-41，JU4-44，JU19-50，HU3-37，HU4-30 
1480. 






   
1 HU21-28 
1483. 
   
1 HU3-39 
1484.   3 JU8-12，JU15-5，HU16-33 
1485. 


























   
1 HU25-24 
1492.   1 JU26-5 













   
1 PU4-11 
1498.   2 KL25-10，JU42-34 
1499. 













   
1 HU28-11 
1504. 
   
1 HU21-38 





































   
2 PU5-13，PU5-5 
1515. 
   
1 HU12-36 
1516.   3 JU19-21，JU26-29，JU15-10 

































1526.   1 HU11-30 
1527.   1 PU5-24 
1528.   1 PU23-16 
1529. 
   
1 PU9-39 
1530. 
   
3 PU3-28，PU2-23，HU2-9 
1531. 
   
1 HU23-8 
1532. 
   
1 HU24-39 
1533. 


















1537.   1 HU24-26 
1538. 
   
1 JU13-12 
1539. 
   
1 HU10-8 
















   
2 HU30-25，HU39-16 
1546.   5 JU23-53，JU43-22，KL27-12，HU33-10，HU21-19 
1547. 
   
1 JU46-35 
1548. 
   
2 KL28-12，PU16-39 





   
4 JU25-29，KL8-12，KL13-15，HU20-11 
1552. 
   
7 JU45-46，JU19-27，JU30-28，JU29-34，JU13-6，PU24-12，HU31-32
1553. 

























































































1577.   3 HU5-27，JU26-57，JU30-27 
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1578. 





















































   
1 PU10-11 
1591. 











































   
1 HU4-37 
1604. 
   
1 HU7-8 







   
1 JU44-49 
1608. 
   
1 PU3-19 
1609. 






   
1 JU22-27 
1612. 












   
1 JU24-51 
1617.   2 HU6-12，HU14-8 
1618. 
   
1 HU19-7 
1619.   4 JU20-10，JU20-47，HU12-32，HU4-18 
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1620. 
   
1 HU16-2 
1621.   4 JU20-62，JU21-13，JU19-23，JU13-35 
1622. 
   
1 JU4-36 
1623. 

















   
6 JU42-21，PU16-5，PU20-5，PU19-31，PU15-33，PU19-23 
1629. 
   
1 HU11-14 
1630.   1 PU25-4 
1631. 
























   
1 JU26-11 
1640. 
   
1 JU29-54 
1641.   4 HU31-30，HU29-13，PU16-6，PU15-34 
1642.   1 JU23-51 
1643.   3 HU15-26，HU39-2，PU23-4 
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   
1 HU37-26 
1647.   2 KL29-16，PU21-20 
1648. 
   
2 JU43-17，KL27-7 
1649. 
   
5 KC3-3，KL1-13，JU1-23，JU46-46，JU41-6 
1650. 
   
1 PU21-10 
1651.   1 JU28-54 
1652. 















































































   
1 JU34-36 
1673.   10 HU31-19，HU29-5，HU28-3，HU30-8，HU26-27，HU1-25，PU1-24，
JU31-9，JU5-27，KL4-38 
1674. 
   
1 KL6-6 
1675. 
   
1 HU30-35 
1676. 
   
1 HU38-24 
1677. 
   
1 PU23-15 
1678. 
   
1 PU20-36 
1679. 
   
3 HU30-16，HU32-21，HU23-17 
1680.   2 JU27-18，JU43-3 
1681. 























   
3 JU23-15，HU39-7，PU11-31 





   
1 JU21-55 
1692. 
   
1 HU5-17 
1693.   1 JU26-50 
1694. 









   
1 JU12-15 
1698. 
   
1 HU30-11 
1699. 
   
1 KL14-18 
1700. 
   
1 JU31-33 
1701. 
   
1 HU22-29 
1702. 












1706.   1 PU21-29 
1707.   2 JU3-26，PU13-3 
1708.   1 JU31-23 
1709. 










   
1 HU37-20 
1713. 
   
1 JU2-20 
1714. 
   
1 JU2-19 
1715. 
   
1 JU35-29 
1716.   1 JU10-43 
1717.   1 JU44-22 
1718. 
   
1 JU32-37 
1719.   1 JU33-40 
1720. 
   
1 JU5-13 
1721. 
   
1 JU4-15 
1722. 
   
1 JU45-49 
1723. 
   
1 JU3-44 
1724. 
   
1 JU32-33 
1725. 
   
1 PU15-1 
1726.   1 KL29-5 
1727. 
   
2 JU6-13，JU1-6 
1728. 






   
1 JU45-45 
1731.   1 HU14-9 
1732.   2 HU5-1，PU23-34 
1733.   7 JU35-37，JU17-38，JU32-46，JU9-27，JU22-5，JU19-47，KL9-26 
1734. 
   
1 JU11-1 
1735.   2 JU18-50，HU21-15 
1736.   1 HU4-39 
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1737. 
   
1 KL15-17 
1738. 
   
1 PU24-6 
1739.   1 HU38-9 
1740.   1 JU21-20 
1741.   3 HU2-34，PU15-11，PU18-28 
1742.   1 JU12-57 
1743.   10 JU26-31，JU20-56，JU24-19，JU7-15，JU8-21，KL4-29，PU25-5，
PU13-24，HU13-20，HU28-12 
1744. 
   
1 HU28-24 
1745. 


























   
1 JU46-9 
1754.   2 HU30-6，HU28-1 
1755. 
   
1 JU30-43 
1756.   2 JU42-17，HU4-15 
1757. 
   
1 KL12-23 
1758. 
   
2 KL10-28，HU6-30 
1759. 
   
1 PU22-7 
1760. 
   
1 JU42-2 












   
2 JU16-26，JU17-1 
1766. 
   
2 JU21-4，JU1-8 
1767.   2 JU10-13，JU30-44 
1768. 
   
1 PU4-29 
1769. 
   
2 PU4-7，PU4-33 







   
5 KL26-19，KL25-5，HU38-14，HU14-31，HU18-14 
1773. 
   
1 JU8-13 
1774.   2 KL32-4，JU29-7 
1775. 
   
1 JU14-5 
1776.   1 JU13-38 
1777. 
   
1 HU9-42 
1778. 
   
1 HU29-33 
1779. 
   
1 JU33-25 






1781.   1 PU18-3 
1782.   1 KL9-13 
1783. 
   
1 JU9-5 
1784.   1 JU22-4 
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1785.   3 KL11-11，JU46-17，HU11-38 
1786.   1 JU14-1 
1787.   5 JU14-52，JU7-1，HU13-37，HU13-4，PU19-3 
1788. 







1790.   3 JU6-41，JU38-14，HU32-25 
1791. 
   
1 JU19-51 
1792.   5 JU16-11，JU19-29，PU12-12，PU22-9，HU13-26 
1793.   2 HU22-3，PU21-38 
1794. 
   
1 PU18-31 
1795. 
   
1 KL26-7 
1796.   7 HU7-34，HU3-27，HU3-15，JU7-43，JU9-24，PU10-13，PU13-9 
1797.   5 HU3-31，JU11-53，JU20-2，PU7-35，KL4-31 
1798.   1 KL5-32 







   
1 HU32-13 
1802. 
   
1 HU29-4 
1803.   1 PU4-18 






1806.   1 JU39-42 
1807.   2 JU44-36，PU24-14 
1808.   1 PU17-12 
1809.   1 HU24-15 
1810. 
   
1 HU7-35 
1811.   1 KL23-4 
1812. 




   
1 KL18-19 
1814. 
   
2 JU40-17，JU45-25 
1815. 
   
1 JU27-6 
1816. 
   
1 HU28-21 
1817.   2 JU10-30，JU4-8 
1818.   1 JU33-50 
1819. 
   
1 JU26-47 
1820. 
   
1 JU40-45 
1821. 
   
1 HU25-9 
1822.   2 JU3-38，PU15-19 
1823.   1 HU25-25 




1826.   1 KL24-13 
1827.   1 JU42-4 
1828.   1 JU44-19 
1829. 





1831.   1 HU29-30 
1832.   1 JU44-24 
1833. 
   
1 JU38-29 
1834.   1 HU30-40 
1835. 












   
1 JU3-10 
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1840.   1 KL21-9 
1841. 
   
1 HU10-37 
1842.   1 KL11-9 
1843.   9 JU21-41，JU13-16，JU18-44，JU12-26，JU5-43，JU26-59，KL9-
20，HU6-24，HU11-46 
1844.   2 JU45-41，JU46-5 
1845.   1 KL14-25 
1846. 
   
1 PU11-18 
1847.   1 HU36-17 
1848.   1 HU16-12 
1849.   1 HU6-13 
1850.   1 HU31-9 
1851. 







   
1 JU17-54 
1854. 














1859.   2 PU4-16，JU17-29 
1860.   11 JU35-40，JU36-27，JU22-43，JU14-13，JU25-38，JU28-46，JU30-
29，JU14-42，JU15-49，JU35-49，PU14-8 
1861. 
   
1 HU12-41 
1862. 
   
1 JU12-53 
1863. 
   
1 HU14-14 
1864.   1 JU24-5 
1865. 
   
3 JU13-27，JU26-23，JU12-36 
1866.   4 JU37-4，JU37-39，PU17-10，HU29-41 
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1869.   3 KL29-9，HU39-23，HU7-29 




1872.   4 JU14-29，JU44-9，HU13-23，HU14-3 
1873.   1 JU6-31 
1874.   2 JU11-9，HU24-28 
1875. 
   
5 PU11-4，PU15-38，PU9-12，PU9-23，PU11-24 
1876.   5 JU17-21，JU24-26，JU24-16，JU2-8，JU8-45 
1877. 
   
1 PU16-29 
1878. 
   
1 JU28-60 
1879.   1 HU38-29 
1880. 
   
1 JU27-11 
1881. 
   
3 JU18-39，JU18-15，JU35-19 
1882.   1 JU32-50 
1883.   1 JU31-11 
1884.   2 JU25-32，HU39-30 
1885.   1 HU34-2 
1886. 

















1891.   1 PC1-8 
1892.   1 KL30-2 
1893. 





























   
8 KL14-9，JU19-8，JU14-33，HU11-32，HU13-36，HU13-24，PU12-
11，PU11-17 






   
1 HU30-29 
1905. 
   
1 HU2-19 
1906. 

























1914.   1 HU21-23 
1915. 




   
1 KL22-15 
1917.   1 HU39-15 
1918. 





















   
1 KL14-5 
1926. 
   
1 JU9-29 
1927.   1 PU5-10 
1928. 










1931.   1 HU39-20 











   
1 PU12-3 










   
1 JU14-47 
1941.   2 JU7-21，PU21-35 
1942. 
   
1 JU3-25 





























































































































   
2 JU21-28，HU35-10 
1974. 
   
1 JU39-40 







   
2 PU20-14，PU20-38 
1978. 
   
2 KL18-13，JU41-44 
1979.   1 JU8-49 
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1980. 
   
2 KL24-2，PU19-22 
1981.   1 HU20-5 
1982.   1 HU19-19 
1983. 







1985.   1 PU19-15 
1986. 
   
1 JU9-10 
1987. 
   
1 KL24-25 
1988. 











1992.   1 HU15-9 
1993.   1 KL26-4 






















   
1 JU24-28 
2002. 
   
1 HU15-39 
2003. 






2005.   1 JU45-12 
2006.   4 KL31-6，JU23-39，JU12-22，JU21-53 
2007. 
   
1 PU22-8 














2012.   1 PU11-39 
2013. 






   
4 JU17-41，JU23-63，KL9-4，KL19-3 
2016. 
   
2 KL8-13，PU18-16 
2017.   6 JU18-41，HU35-9，HU21-25，HU21-31，HU21-41，HU21-36 
2018.   1 JU6-29 
2019.   2 JU35-38，PU7-10 
2020.   2 JU41-21，HU32-5 
2021.   1 HU1-18 
2022. 
   
1 PU16-17 
2023.   2 HU10-27，HU8-3 
2024.   2 JU19-37，PU10-24 
2025. 
   
1 HU16-32 
2026. 
   
1 JU17-39 





2029.   1 JU42-15 
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2030. 
   
2 HU21-33，HU17-26 
2031.   1 JU41-9 
2032. 
   
1 PU1-25 
2033.   1 KL23-6 
2034.   3 JU24-64，JU25-11，HU9-32 
2035.   1 PU2-17 
2036. 
   
1 JU12-11 
2037. 
   
2 HU1-26，JU1-29 
2038. 
   
1 HU22-16 















2044.   2 JU25-34，KL19-7 
2045.   17 JU25-65，JU40-22，JU12-12，PU9-11，PU9-22，PU11-23，PU11-3，
PU19-16，PU15-37，PU8-31，PU2-20，KL25-23，HU37-34，HU38-
21，HU34-5，HU25-26，HU35-16 
2046.   1 HU16-18 
2047.   1 PU19-8 
2048. 
























2056.   1 PU11-26 
2057. 











   
1 JU5-32 
2061.   1 HU9-27 





   
3 KL25-25，KL18-9，KL10-1 
2065. 
   
6 JU22-53，JU14-48，JU41-42，JU22-59，JU39-49，HU12-33 
2066.   1 HU12-31 
2067. 
   
1 JU9-45 
2068. 





2070.   3 JU9-28，JU10-36，JU8-54 
2071. 














   
7 JU26-54，JU2-32，JU28-6，JU45-31，JU45-9，JU22-32，HU2-25 
2076. 
   
1 JU31-47 
2077.   2 JU35-43，JU45-24 
2078. 




   
1 JU20-41 
2080. 


















   
1 HU12-30 
2087. 
   
2 HU22-24，HU22-26 
2088. 
   
1 HU32-27 
2089.   1 PU11-6 
2090.   2 KL5-29，KL6-3 
2091. 














   
1 HU32-11 








   
2 JU9-41，JU12-30 
2097. 
   
3 JU36-46，JU38-47，HU26-12 
2098. 




2099.   10 KL20-4，KL11-4，JU22-49，JU10-2，JU16-37，JU35-46，JU14-27，
JU34-43，JU26-43，HU36-21 







2103.   1 JU22-52 
2104. 
   
1 JU28-53 
2105. 
   
1 JU31-24 
2106. 
   
1 HU31-26 
2107. 
   
1 HU21-39 
2108. 
   
1 KL10-14 
2109.   4 HU2-6，PU20-27，PU19-19，PU2-8 
2110. 






   
4 JU6-39，KL12-22，KL21-18，HU10-35 
2113. 
   
1 KL16-9 
2114. 






   
1 JU11-12 













2121.   1 JU25-1 
2122. 




   
1 JU4-54 
2124.   1 JU46-23 
2125.   5 JU35-28，JU45-44，JU41-25，HU22-39，HU35-5 
2126. 






   
1 JU2-46 




   
1 KL3-16 
2131.   1 HU22-13 
2132. 
   
1 KL6-30 
2133.   1 JU28-55 
2134.   3 HU18-5，PU18-13，PU18-15 
2135.   1 HU32-14 
2136.   5 KL11-24，JU38-12，PU22-26，PC2-11，HU31-12 
2137. 
   
1 HU13-41 







   
1 JU33-39 
2141.   1 HU37-21 
2142. 
   
1 PU16-15 








2147.   13 JU17-48，JU23-22，JU23-66，JU31-39，JU24-39，JU14-20，JU18-
24，JU17-27，JU29-3，KL29-22，HU23-14，HU10-12，PU12-32 
2148. 
   
4 KL7-20，HU29-19，PU14-25，PU15-26 
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2149.   7 JU27-46，JU23-24，JU9-35，JU6-25，JU39-21，PU19-32，PU20-15 
2150. 
   
1 JU44-23 





   
1 HU17-12 
2154. 
   
1 JU2-41 
2155.   1 JU2-35 
2156.   2 JU34-21，PU1-16 
2157. 
   
2 JU27-9，JU27-10 










   
1 KL15-14 
2162.   13 JU13-54，JU21-40，JU3-35，JU13-4，JU12-25，JU20-39，JU18-
43，JU13-15，JU29-46，JU34-1，KL20-16，HU11-45，PU11-10 
2163. 
   
2 PU15-24，PU14-23 
2164. 











   
1 PU3-36 
2168.   1 HU31-16 
2169. 
   
1 JU42-29 




















2175.   1 JU46-7 
2176.   1 KL26-22 
2177.   8 JU24-50，JU24-29，JU26-55，JU21-44，KL12-1，KL12-14，HU39-
9，HU19-20 
2178.   2 JU13-51，JU5-48 
2179.   1 JU26-64 
2180.   2 HU20-15，PU18-8 
2181. 
   
2 JU29-66，JU29-45 







2185.   4 JU45-19，JU40-27，KL23-26，PU23-9 
2186.   1 JU25-30 




   
1 HU15-12 
2189.   1 JU35-45 
2190.   1 HU2-28 
2191.   1 HU14-22 
2192.   1 JU33-42 
2193.   10 JU27-42，JU18-48，JU43-30，JU22-24，JU6-43，JU36-2，KL28-9，
PU24-25，PU9-32，PU23-32 





   
1 HU36-26 
2197. 
   
1 KL16-11 
2198.   1 KL14-21 
2199.   4 JU27-20，JU28-33，JU23-26，JU28-42 
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2200. 
   
2 JU13-21，JU17-18 
2201.   2 JU46-61，HU28-19 
2202.   2 JU6-22，HU22-18 
2203.   2 HU28-20，HU28-25 
2204. 








2207.   4 JU24-42，JU25-24，HU25-30，HU25-32 
2208.   5 JU32-38，JU32-55，JU34-25，KL12-18，HU9-34 
2209.   5 JU3-19，JU25-55，HU38-4，HU4-31，KL8-28 
2210. 




   
1 HU25-27 
2212. 
   
1 JU43-34 
2213. 
   
1 HU5-26 
2214.   1 PU7-30 
2215. 
   
1 JU11-18 
2216.   2 JU45-8，HU37-31 
2217.   3 KL29-3，HU39-4，PU13-7 
2218. 















   
1 HU32-24 
2224.   1 JU7-14 
2225. 
   
1 JU25-18 
2226.   7 PU12-21，PU3-17，PU3-4，JU20-52，JU30-48，JU19-41，HU5-39 
162162
2227. 
   
1 HU26-39 
2228. 






   
1 HU4-32 
2231. 





2233.   1 HU21-17 
2234.   1 PU24-19 
2235. 
   
1 JU34-29 
2236.   4 HU37-29，HU3-36，JU16-52，JU4-41 
2237. 






   
1 JU1-18 
2240. 
   
2 PU4-22，PU4-26 
2241.   8 JU21-6，JU33-12，JU1-13，JU1-10，HU1-20，KL7-23，PU13-21，
PU5-12 
2242. 




   
1 PU15-41 
2244.   4 HU30-34，HU31-18，HU1-24，KL6-5 
2245. 
   
1 PU13-20 
2246. 
   
7 JU16-4，JU5-29，JU21-22，JU7-51，JU19-15，JU15-15，JU19-60 
2247.   6 JU1-16，JU8-38，JU8-23，JU20-16，PU6-28，HU6-34 
2248. 
   
3 JU45-15，JU5-20，JU10-14 
2249.   5 PU7-29，KL7-12，KL17-29，KL4-22，JU30-49 
2250.   1 HU37-33 
2251.   3 PU4-23，JU21-23，JU19-61 





2253.   1 JU27-5 
2254. 
   
1 PU21-33 
2255.   2 JU45-42，HU39-21 
2256.   1 JU42-3 
2257. 






   
1 JU8-4 









2263.   1 HU32-2 
2264. 






2266.   13 PU19-13，PU22-14，PU18-14，PU20-12，PU18-19，PU6-8，PU7-3，
HU19-34，HU16-39，HU13-15，HU11-16，HU11-20，HU22-9 
2267.   1 PU18-27 























   
1 HU8-25 
164164















   
1 HU14-13 
2281. 







































2293.   1 KL26-20 


















   
1 JU46-44 
2299. 
   
1 HU5-6 
2300.   3 JU15-1，JU44-21，JU24-60 




















   
1 JU6-49 
2309. 








































   
1 HU25-8 
2321.   1 JU25-4 
2322. 








































































2340.   3 KL7-11，KL17-28，PU7-28 
2341. 
   
1 JU15-11 
2342. 





2344.   1 HU21-32 
2345. 
   
1 HU32-8 
2346. 








   
2 JU16-6，JU13-17 
2349.   1 HU22-22 










2354.   3 JU25-51，JU44-47，HU12-46 
2355. 















   
1 PU23-2 
2361. 
   
1 HU20-10 
2362.   4 JU25-61，JU37-31，KL14-12，HU20-12 
168168
2363. 
   
1 HU12-13 
2364.   3 JU24-35，JU26-19，HU22-2 
2365. 
   
1 JU39-7 
2366. 
   
1 JU36-15 
2367. 
   
2 PU21-1，PU20-1 
2368. 
   
2 JU37-34，JU36-50 
2369. 








2372.   1 KL24-12 






2375.   1 PU11-32 
2376. 





















2382.   1 JU36-47 
2383. 
   
1 KL13-5 
2384. 
























   
1 KL11-3 
2391.   1 PU1-17 
2392. 






   
1 JU28-56 
2395. 













   
2 JU2-2，JU12-18 
2401.   1 JU24-14 
2402.   6 KL2-25，KL1-4，JU23-6，JU1-4，KC1-4，HU1-3 












2407.   1 JU14-38 
2408.   14 JU13-43，JU23-13，JU2-29，KL16-4，KL5-17，KL7-29，PU13-29，
PU15-16，PU9-34，PU11-20，PU9-9，PU8-15，HU28-6，HU36-28 
2409.   2 PU16-4，PU15-32 
170170
2410.   1 JU22-9 
2411. 
   
1 JU16-58 
2412. 
   
1 HU1-15 
2413. 






   
4 JU15-3，KL10-9，HU20-1，HU13-40 
2416. 
   
1 HU20-23 
2417. 
   
1 KL22-5 
2418. 
   
1 JU2-50 
2419.   10 KL9-6，JU17-24，JU12-46，JU12-4，PU11-15，PU10-34，PU6-7，
HU10-2，HU11-23，HU7-22 
2420. 






   
1 JU6-9 




2425.   4 JU4-48，JU4-2，PU9-4，PU7-4 
2426.   1 JU26-34 
2427. 
   
2 JU35-16，KL9-28 

































2437.   1 JU22-51 
2438. 
   
1 HU32-28 









   
1 JU38-1 
2441.   5 JU14-36，JU31-10，JU14-32，JU16-24，JU15-29 
2442. 





2444.   2 JU17-4，JU17-6 
2445.   3 JU16-29，JU7-45，PU12-24 
2446.   6 KL4-9，KL19-22，KL6-26，KL19-26，KL4-39，PU12-13 
2447. 
   
2 JU32-29，HU27-38 
2448.   5 JU3-4，JU39-15，JU7-30，JU43-23，JU42-19 
2449. 
   
1 JU29-51 
2450.   1 HU28-8 
2451. 
   
3 KL3-28，HU6-6，HU6-41 
2452.   3 JU32-21，JU34-42，JU33-13 
2453.   10 KL29-18，KL20-28，JU11-19，JU11-15，HU35-12，HU35-25，HU35-
30，HU20-6，PU24-16，PU24-20 
2454.   1 PU22-2 
172172
2455. 
   
1 JU12-38 
2456.   3 KL21-20，KL23-16，JU3-36 
2457.   1 HU23-31 
2458.   1 HU26-4 
2459.   1 PU13-2 
2460.   3 PU17-11，PU7-21，JU33-8 
2461.   1 JU31-3 
2462. 











2466.   1 PU19-29 
2467.   1 JU19-49 
2468. 
   
2 HU3-29，HU3-13 
2469.   1 JU26-63 
2470.   1 JU46-40 
2471.   1 PU21-24 
2472.   1 PU19-24 
2473.   1 JU13-48 
2474.   2 JU7-41，JU11-51 
2475.   2 JU12-54，KL24-17 
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          地







    
弩
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                   宋
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事
   死ぬ
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   王の
    子
  阿古真
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   王
    康
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          無い
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    皇
 
帝
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      皇
  帝の
 時に
      





            
      六
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                         中の
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  太
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        度
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    応
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   使
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       六
     部
     奚
      
大
   王の
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   軍の
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              歳
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 楊







     重熙
      十
   辛
   巳
    
 年
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     多く
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                人
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     孝
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     通
        事の
 枢
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   康
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     詩に
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        土の
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年
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          事
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  経
  書に
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        人の
          康
                    天
     と言う
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人の
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  康
            天
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 事
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賜
                
一
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  人
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      墓主？から
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